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㸯ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ࡼࢀࡤࠊ௒᪥ࡢᩍ⫱ㄢ㢟ࡢ୍ࡘ
࡟≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡀᣲࡆࡽࢀࠊ㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾࠸࡚ࠊ
LD (Ꮫ⩦㞀ᐖ) ࡸADHD (ὀពḞ㝗࣭ከືᛶ㞀
ᐖ)ࠊ㧗ᶵ⬟⮬㛢⑕࡞࡝ࠊᏛ⩦ࡸ⏕άࡢ㠃࡛≉ู
࡞ᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡣ⣙6.5㸣
ࡢ๭ྜ࡛㏻ᖖࡢᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࠊࡍ
࡞ࢃࡕࡇࢀࡣ1Ꮫ⣭࡟࠾࠸࡚≉ู࡞ᩍ⫱ⓗᨭ᥼
ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡀ1㹼2ே࠸ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ (ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ [2012])ࠋࡇ࠺ࡋࡓ⌧
≧࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⌧ᅾࠊ㞀ᐖඣᩍ⫱࡟࠾
ࡅࡿୡ⏺ⓗ࡞୺ὶ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩ
ࣈᩍ⫱࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ2012ᖺ࡟ࠕඹ⏕♫఍ࡢᙧ
ᡂ࡟ྥࡅࡓ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡢ
ࡓࡵࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ᥎㐍 (ሗ࿌) ࠖࡀᩥ㒊⛉Ꮫ
┬ࡼࡾⓎ⾲ࡉࢀࠊ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢆ㍈࡟⨨
࠸ࡓ㞀ᐖඣᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡀ࡞ࡉࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣࠊ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕྠࡌ
ሙ࡛ඹ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࢆ㏣ồࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊಶูࡢ
ᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࡢ࠶ࡿᗂඣඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⮬
❧࡜♫఍ཧຍࢆぢᤣ࠼࡚ࠊࡑࡢ᫬Ⅼ࡛ᩍ⫱ⓗࢽ
࣮ࢬ࡟᭱ࡶⓗ☜࡟ᛂ࠼ࡿᣦᑟࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࠊከ
ᵝ࡛ᰂ㌾࡞௙⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ (୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ [2012a])ࠋࡲ
ࡓᮏሗ࿌ࡢ୰࡛ࡣࠊࠕྠࡌሙ࡛ඹ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࢆ
㏣ồࠖࡋࠊࠕᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬ࡟᭱ࡶⓗ☜࡟ᛂ࠼ࡿ
ᣦᑟࢆᥦ౪ࠖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢᚲせᛶ
ࢆッ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ྜ⌮ⓗ㓄៖ࡣࠕ㞀ᐖ⪅ࡢᶒ฼࡟㛵ࡍࡿ᮲⣙ 
(௨ୗ㸸㞀ᐖ⪅ᶒ฼᮲⣙) (1)ࠖ➨24᮲࡟࠾࠸࡚
ࠕreasonable accommodationࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡢ
ୗࠊ᫂グࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᶒ฼ࡢ☜ಖࡢࡓ
ࡵ࡟ᚲせ࡛㐺ᙜ࡞ㄪᩚ➼ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊ㞀
ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿ୙ᙜ࡞ᕪู࡟ᙜࡓࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢ㞀ᐖ⪅ᶒ฼᮲⣙ࡢᢈ෸ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᅜ
ෆἲࡢᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ2013ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓ
ࠕ㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᕪูࡢゎᾘࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ
ἲᚊ (௨ୗ㸸㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲ) (2)ࠖ ࡣ㞀ᐖ⪅ไ
ᗘࢆ඘ᐇࡍࡿࡓࡵࡢἲᩚഛࡢ1ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡣ2016ᖺ࡟᪋⾜ࡉࢀྠࠊ ἲ➨
6᮲➨1㡯ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᨻᗓࡣ㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜
ࡍࡿᕪูࡢゎᾘࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪 (௨ୗ
㸸ᇶᮏ᪉㔪) ࢆ⟇ᐃࡋࠊࡇࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ᇶ࡙࠸
࡚ࠊ㛵ಀᗓ┬ᗇࡸᆅ᪉බඹᅋయ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㞀
ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᕪูࡢゎᾘࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿᑐᛂ
せ㡿ࡀ⟇ᐃࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ(3)ࠋࡇࢀࡽࡢᇶᮏ᪉㔪
࣭ᑐᛂせ㡿➼࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㞀ᐖ⪅ࡀ୙ᙜ࡞ᕪูⓗ
ྲྀᢅ࠸ࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ௒᪥࡟࠾࠸࡚ࠊ♫఍
ࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢᚲせᛶࡀồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊ᪥ᮏࡀ࢖ࣥࢡ
࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊ㞀ᐖ⪅ᕪู
ゎᾘἲ᪋⾜࡟ᇶ࡙ࡃྜ⌮ⓗ㓄៖࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛᏛ
ᰯࡸᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡉࢀࡿ࡭
ࡁ࠿࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞◊✲ࡢ⵳✚ࡣᚲせ୙ྍḞ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ⟇ᐃࡋࡓᑐᛂ
せ㡿࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊྛᏛᰯࡸᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ồ
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ࡵࡽࢀࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ
୍ຓ࡜ࡋ࡚ࠊ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡢ᪋⾜๓࡟ゝ࠸
Ώࡉࢀࡓุ౛ࡢ୰࠿ࡽ㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿฎศࡸᥐ
⨨ࡀதⅬ࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࢆᢳฟࡋࠊᑐᛂせ㡿࡛ồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࡸ୙ᙜ࡞ᕪูⓗྲྀᢅ
࠸ࠊṇᙜ࡞⌮⏤ࠊ㐣㔜࡞㈇ᢸ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽࠊ
ุ౛࡟ぢࡽࢀࡓุ᩿ࡀ௒ᚋࡶṇᙜᛶࢆᣢࡕ࠺ࡿ
ࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࡢ⣲ᮦࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ࡜◊✲ᑐ㇟
㞀ᐖඣࡢ⾜ᨻฎศࡸᥐ⨨ࢆࡵࡄࡿ⿢ุ஦౛ࢆ
ᢅࡗࡓඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࡣྜྷࠊ ⏣࣭ ᳃㒊 (2007) ࡸ
❑⏣ (2017) ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ྜྷ⏣࣭᳃㒊 (2007) ࡣࠊ㞀ᐖඣ࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ
77஦౛ࢆࠕ㞀ᩍ⿢ุ஦᱌ ࡜ࠖࡋ࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⿢ุ஦᱌ࡢศ㢮᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛౽ᐅⓗ
࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࢆྲྀࡾᕳࡃᏛᰯࡢᩍ⫱ⓗ࣭≀ⓗ࣭ேⓗ᮲௳ࡢ࠶
ࡾ᪉࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࠊࠕ㞀ᩍ⿢ุࠖࢆࠕᩍ⫱࣭
カ⦎ᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡿ⿢ุࠖࠕᩍ⫱࣭⏕ά
⎔ቃࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡿ⿢ุࠖࠕᢸᙜᩍᖌࡢ࠶ࡾ
᪉ࢆࡵࡄࡿ⿢ุࠖࡢ3ࡘ࡟ศ㢮ࡋࠊ඲యീࢆࡘ
࠿ࡶ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᮏඛ⾜◊✲ࡣࠊ
㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡢไᐃ๓ࡢ◊✲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ
࠶ࡾࠊྜ⌮ⓗ㓄៖ࡸ୙ᙜ࡞ᕪูⓗྲྀᢅ࠸ࠊṇᙜ
࡞⌮⏤ࠊ㐣㔜࡞㈇ᢸ࡜࠸ࡗࡓほⅬุ࡛౛ࢆศᯒ
ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡃࡲ࡛㞀ᩍ⿢ุࢆᩚ
⌮ࡋࠊ඲యീࢆࡘ࠿ࡶ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ 
୍᪉࡛ࠊ❑⏣ (2017) ࡣࠊᩍ⫱ไᗘ◊✲఍ 
(2011) ࡟ࡼࡾศ㢮ࡉࢀࡓᩍ⫱⤌⧊ࡢไᗘⓗせ
⣲ (࢔ࢡࢭࢫไᗘࡸ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫไᗘ࡞࡝ 16
ࡢせ⣲) ࢆᴫᣓࡋࠊ኱Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉࡛ゝࢃࢀࡿ࡜
ࡇࢁࡢAP (࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ ࣏ࣜࢩ )࣮ࠊCP (࢝
࣒࣭࣏ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ )࣮ ࡑࡋ࡚DP (ࢹ࢕ࣉ࣐ࣟ
࣭࣏ࣜࢩ )࣮ ࡜࠸࠺ 3ࡘࡢ᪉㔪ࢆཧ⪃࡟ࡋࠊୖ
グࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᒁ㠃ࢆࠊࠕධᏛ
࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃 (࢚ࣥࢺࣛࣥࢫไᗘ)ࠖࠊࠕᩍ⫱ㄢ
⛬ࡸ᪋タ࣭タഛࠊᏛ⩦⤌⧊࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃 (ᩍ⫱
ㄢ⛬ࠊᩍ⫱࣓ࢹ࢕࢔ࠊ᪋タ࣭タഛࠊᏛ⩦᥼ຓ⤌
⧊)ࠖࠊࠕ༞ᴗࡸಟ஢ㄆᐃ࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃 (࢚ࢢࢪ
ࢵࢺไᗘ) ࢆࠖ᝿ᐃࡋࠊ㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿྜ⌮ⓗ㓄
៖࡟㛵ࡍࡿุ౛ࡢ㢮ᆺࢆ3ࡘࡢᒁ㠃࡛ᤊ࠼ࠊࠕධ
Ꮫ࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿฎศ
ࡸᥐ⨨ࡀதⅬ࡜࡞ࡗࡓ⿢ุ஦౛ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋᮏඛ⾜◊✲ࡣྜ⌮ⓗ㓄៖ࡸ୙ᙜ࡞ᕪูⓗ
ྲྀᢅ࠸ࠊṇᙜ࡞⌮⏤ࠊ㐣㔜࡞㈇ᢸ࡜࠸ࡗࡓほⅬ
࠿ࡽศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏ✏࡜ྠᵝ࡞ほⅬ࠿ࡽ
◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࠊࠕᩍ⫱
ㄢ⛬ࡸ᪋タ࣭タഛࠊᏛ⩦⤌⧊࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃ࠖࢆ
◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࠊ❑⏣ (2017) ࡛ࡣᢅࡗ࡚࡞࠸஦
౛ࢆ୺࡞ศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ 
ศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿ஦౛ࡣ௨ୗࡢ6ࡘ࡛࠶ࡿ(4)ࠋ 
(1)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ11ᖺ2᭶1᪥㸭ዉⰋ
ᆅ᪉⿢ุᡤⴱᇛᨭ㒊࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾㄳồ஦
௳ ͤ㞀ᐖඣᕪู࠸ࡌࡵ஦௳ 
(2)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚ㸺➨1ᑂ㸼ᖹᡂ12ᖺ2᭶
17᪥㸭኱㜰ᆅ᪉⿢ุᡤ 㸺᥍ッᑂ㸼ᖹᡂ14ᖺ3
᭶ 14 ᪥㸭኱㜰㧗➼⿢ุᡤ࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾ
➼ㄳồ஦௳ ͤ㞀ᐖඣ୙Ⓩᰯ஦௳ 
(3)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ 17ᖺ 9᭶ 27᪥㸭ᮾ
ிᆅ᪉⿢ุᡤ࠙஦௳ྡࠚ㏥Ꮫฎศྲྀᾘㄳồ஦௳ 
ͤ▱ⓗ㞀ᐖඣ㏥Ꮫ஦௳ 
(4)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ 17ᖺ 11᭶ 4᪥㸭኱
㜰ᆅ᪉⿢ุᡤ࠙ ஦௳ྡ ᦆࠚᐖ㈺ൾㄳồ஦௳ ͤ▱
ⓗ㞀ᐖඣPTSD෌Ⓨ஦௳ 
(5)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ 19ᖺ 6᭶ 21᪥㸭኱
㜰㧗➼⿢ุᡤ࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾ➼ㄳồ᥍ッ஦
௳ ͤ㞀ᐖඣ⮬യኻ᫂஦௳ 
(6)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ 20ᖺ 5᭶ 29᪥㸭ᮾ
ிᆅ᪉⿢ุᡤඵ⋤Ꮚᨭ㒊࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾ➼
ㄳồ஦௳ ͤ㞀ᐖඣ㌿ⴠ㈇യ஦௳ 
 (1)(2) ࡢ஦౛ࡣྜྷ⏣࣭᳃㒊 (2007) ࡀࠕᩍ⫱
࣭⏕ά⎔ቃࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡿ⿢ุࠖ౛ࡢ୰ࡢࠊ
(1) ࢆࠕேⓗ⎔ቃ ࡟ࠖศ㢮ࡉࢀࡿࡶࡢࠊ(2) ࢆࠕᏛ
⩦⎔ቃࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢุ౛ࢆྜ⌮ⓗ㓄៖ࡸ୙
ᙜ࡞ᕪูⓗྲྀᢅ࠸ࠊṇᙜ࡞⌮⏤ࠊ㐣㔜࡞㈇ᢸ࡜
࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽ෌ᗘศᯒࢆ⾜࠺ࠋ 
 (2) ࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ❑⏣ (2017) ࡀࠕධᏛ
࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃ࠖࡢ஦౛࡜ࡋ࡚ࠊධ⣭࡟㛵ࡍࡿ㒊
ศ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ஦
− 3−
ࡵࡽࢀࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ
୍ຓ࡜ࡋ࡚ࠊ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡢ᪋⾜๓࡟ゝ࠸
Ώࡉࢀࡓุ౛ࡢ୰࠿ࡽ㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿฎศࡸᥐ
⨨ࡀதⅬ࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࢆᢳฟࡋࠊᑐᛂせ㡿࡛ồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࡸ୙ᙜ࡞ᕪูⓗྲྀᢅ
࠸ࠊṇᙜ࡞⌮⏤ࠊ㐣㔜࡞㈇ᢸ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽࠊ
ุ౛࡟ぢࡽࢀࡓุ᩿ࡀ௒ᚋࡶṇᙜᛶࢆᣢࡕ࠺ࡿ
ࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࡢ⣲ᮦࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ࡜◊✲ᑐ㇟
㞀ᐖඣࡢ⾜ᨻฎศࡸᥐ⨨ࢆࡵࡄࡿ⿢ุ஦౛ࢆ
ᢅࡗࡓඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࡣྜྷࠊ ⏣࣭ ᳃㒊 (2007) ࡸ
❑⏣ (2017) ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ྜྷ⏣࣭᳃㒊 (2007) ࡣࠊ㞀ᐖඣ࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ
77஦౛ࢆࠕ㞀ᩍ⿢ุ஦᱌ ࡜ࠖࡋ࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⿢ุ஦᱌ࡢศ㢮᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛౽ᐅⓗ
࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࢆྲྀࡾᕳࡃᏛᰯࡢᩍ⫱ⓗ࣭≀ⓗ࣭ேⓗ᮲௳ࡢ࠶
ࡾ᪉࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࠊࠕ㞀ᩍ⿢ุࠖࢆࠕᩍ⫱࣭
カ⦎ᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡿ⿢ุࠖࠕᩍ⫱࣭⏕ά
⎔ቃࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡿ⿢ุࠖࠕᢸᙜᩍᖌࡢ࠶ࡾ
᪉ࢆࡵࡄࡿ⿢ุࠖࡢ3ࡘ࡟ศ㢮ࡋࠊ඲యീࢆࡘ
࠿ࡶ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᮏඛ⾜◊✲ࡣࠊ
㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡢไᐃ๓ࡢ◊✲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ
࠶ࡾࠊྜ⌮ⓗ㓄៖ࡸ୙ᙜ࡞ᕪูⓗྲྀᢅ࠸ࠊṇᙜ
࡞⌮⏤ࠊ㐣㔜࡞㈇ᢸ࡜࠸ࡗࡓほⅬุ࡛౛ࢆศᯒ
ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡃࡲ࡛㞀ᩍ⿢ุࢆᩚ
⌮ࡋࠊ඲యീࢆࡘ࠿ࡶ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ 
୍᪉࡛ࠊ❑⏣ (2017) ࡣࠊᩍ⫱ไᗘ◊✲఍ 
(2011) ࡟ࡼࡾศ㢮ࡉࢀࡓᩍ⫱⤌⧊ࡢไᗘⓗせ
⣲ (࢔ࢡࢭࢫไᗘࡸ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫไᗘ࡞࡝ 16
ࡢせ⣲) ࢆᴫᣓࡋࠊ኱Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉࡛ゝࢃࢀࡿ࡜
ࡇࢁࡢAP (࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ ࣏ࣜࢩ )࣮ࠊCP (࢝
࣒࣭࣏ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ )࣮ ࡑࡋ࡚DP (ࢹ࢕ࣉ࣐ࣟ
࣭࣏ࣜࢩ )࣮ ࡜࠸࠺ 3ࡘࡢ᪉㔪ࢆཧ⪃࡟ࡋࠊୖ
グࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᒁ㠃ࢆࠊࠕධᏛ
࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃 (࢚ࣥࢺࣛࣥࢫไᗘ)ࠖࠊࠕᩍ⫱ㄢ
⛬ࡸ᪋タ࣭タഛࠊᏛ⩦⤌⧊࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃 (ᩍ⫱
ㄢ⛬ࠊᩍ⫱࣓ࢹ࢕࢔ࠊ᪋タ࣭タഛࠊᏛ⩦᥼ຓ⤌
⧊)ࠖࠊࠕ༞ᴗࡸಟ஢ㄆᐃ࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃 (࢚ࢢࢪ
ࢵࢺไᗘ) ࢆࠖ᝿ᐃࡋࠊ㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿྜ⌮ⓗ㓄
៖࡟㛵ࡍࡿุ౛ࡢ㢮ᆺࢆ3ࡘࡢᒁ㠃࡛ᤊ࠼ࠊࠕධ
Ꮫ࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿฎศ
ࡸᥐ⨨ࡀதⅬ࡜࡞ࡗࡓ⿢ุ஦౛ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋᮏඛ⾜◊✲ࡣྜ⌮ⓗ㓄៖ࡸ୙ᙜ࡞ᕪูⓗ
ྲྀᢅ࠸ࠊṇᙜ࡞⌮⏤ࠊ㐣㔜࡞㈇ᢸ࡜࠸ࡗࡓほⅬ
࠿ࡽศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏ✏࡜ྠᵝ࡞ほⅬ࠿ࡽ
◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࠊࠕᩍ⫱
ㄢ⛬ࡸ᪋タ࣭タഛࠊᏛ⩦⤌⧊࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃ࠖࢆ
◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࠊ❑⏣ (2017) ࡛ࡣᢅࡗ࡚࡞࠸஦
౛ࢆ୺࡞ศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ 
ศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿ஦౛ࡣ௨ୗࡢ6ࡘ࡛࠶ࡿ(4)ࠋ 
(1)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ11ᖺ2᭶1᪥㸭ዉⰋ
ᆅ᪉⿢ุᡤⴱᇛᨭ㒊࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾㄳồ஦
௳ ͤ㞀ᐖඣᕪู࠸ࡌࡵ஦௳ 
(2)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚ㸺➨1ᑂ㸼ᖹᡂ12ᖺ2᭶
17᪥㸭኱㜰ᆅ᪉⿢ุᡤ 㸺᥍ッᑂ㸼ᖹᡂ14ᖺ3
᭶ 14 ᪥㸭኱㜰㧗➼⿢ุᡤ࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾ
➼ㄳồ஦௳ ͤ㞀ᐖඣ୙Ⓩᰯ஦௳ 
(3)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ 17ᖺ 9᭶ 27᪥㸭ᮾ
ிᆅ᪉⿢ุᡤ࠙஦௳ྡࠚ㏥Ꮫฎศྲྀᾘㄳồ஦௳ 
ͤ▱ⓗ㞀ᐖඣ㏥Ꮫ஦௳ 
(4)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ 17ᖺ 11᭶ 4᪥㸭኱
㜰ᆅ᪉⿢ุᡤ࠙ ஦௳ྡ ᦆࠚᐖ㈺ൾㄳồ஦௳ ͤ▱
ⓗ㞀ᐖඣPTSD෌Ⓨ஦௳ 
(5)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ 19ᖺ 6᭶ 21᪥㸭኱
㜰㧗➼⿢ุᡤ࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾ➼ㄳồ᥍ッ஦
௳ ͤ㞀ᐖඣ⮬യኻ᫂஦௳ 
(6)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ 20ᖺ 5᭶ 29᪥㸭ᮾ
ிᆅ᪉⿢ุᡤඵ⋤Ꮚᨭ㒊࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾ➼
ㄳồ஦௳ ͤ㞀ᐖඣ㌿ⴠ㈇യ஦௳ 
 (1)(2) ࡢ஦౛ࡣྜྷ⏣࣭᳃㒊 (2007) ࡀࠕᩍ⫱
࣭⏕ά⎔ቃࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡿ⿢ุࠖ౛ࡢ୰ࡢࠊ
(1) ࢆࠕேⓗ⎔ቃ ࡟ࠖศ㢮ࡉࢀࡿࡶࡢࠊ(2) ࢆࠕᏛ
⩦⎔ቃࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢุ౛ࢆྜ⌮ⓗ㓄៖ࡸ୙
ᙜ࡞ᕪูⓗྲྀᢅ࠸ࠊṇᙜ࡞⌮⏤ࠊ㐣㔜࡞㈇ᢸ࡜
࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽ෌ᗘศᯒࢆ⾜࠺ࠋ 
 (2) ࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ❑⏣ (2017) ࡀࠕධᏛ
࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃ࠖࡢ஦౛࡜ࡋ࡚ࠊධ⣭࡟㛵ࡍࡿ㒊
ศ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ஦
౛ࡣᩍ⫱ㄢ⛬࡟ࡶ㛵ࢃࡿ஦౛࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ✏
࡛ࡣࠊᩍ⫱ㄢ⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡶྲྀࡾୖࡆࠊ෌ᗘศᯒ
ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ⣬ᖜࡢ㛵ಀୖࠊ஦᱌ࡢᴫせ➼࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊྛ஦౛ࡢุ౛ホ㔘࡟ㆡࡾࠊ⿢ุᡤࡢุ᩿࠿
ࡽᮏ✏ࡢㄢ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿ㒊ศࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜࡜
ࡍࡿ(5)ࠋ 
 
㸱ᩍ⫱ㄢ⛬ࡸ᪋タ࣭タഛࠊᏛ⩦⤌⧊࡟㛵ࢃ
ࡿᒁ㠃࡛தⅬ࡜࡞ࡗࡓ஦౛ุ౛ࡢᖺ᭶᪥
㡰
(1) ࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ ᖹࠚᡂ11ᖺ2᭶1᪥㸭ዉⰋ
ᆅ᪉⿢ุᡤⴱᇛᨭ㒊㸭Ẹ஦➨2ಀ㸭ุỴ㸭ᖹᡂ
6ᖺ (࣡) 318 (ྕ6) 
࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾㄳồ஦௳ 
࠙⿢ุ⤖ᯝࠚ୍㒊ᐜㄆࠊ୍㒊Რ  ༷
࠙ୖッ➼ࠚ☜ᐃ 
࠙ཧ↷ἲ௧ Ẹࠚἲ➨709᮲ࠊ➨710᮲ࠊ➨711
᮲ࠊ➨719᮲ࠊ➨722᮲ࠊᅜᐙ㈺ൾἲ➨1᮲ 
࠙せ᪨ࠚᕷ❧୰Ꮫᰯࡢ᫨㣗᫬㛫୰࡟࠾ࡁࡓࠊ⏕
ᚐ࡟ࡼࡿᭀ⾜യᐖ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊ▱ⓗ㞀ᐖࢆ᭷
ࡋ࡚࠸ࡓ⿕ᐖ⪅⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ࠸ࡌࡵࡀ஦௳௨๓
࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ㄆᐃࡋ࡚ࠊᢸ௵ᩍㅍ➼࡟஦ᨾⓎ
⏕ࡢணぢྍ⬟ᛶࡀ࡞ࡃࠊᕷ࡟ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࡣ࡞
࠸࡜ࡉࢀࡓ஦౛ࠋ 
࠙஦౛ࡢ᳨ウ ࠚ ᮏ஦᱌ࡢᴫせ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ྜྷ⏣࣭᳃㒊 (2007) ࡛⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇ
ࡇ࡛ࡣ๭ឡࡋࠊ⿕࿌ᕷࡢ㐣ኻࡢ᭷↓࡟㛵ࡍࡿㄝ
♧㒊ศࢆᢳฟࡍࡿࠋ 
 ࠕすᩍㅍࡣࠊ(୰␎) B⤌ࡢ⏕ᚐࡓࡕࡀཎ࿌஧
㑻ࡢᨺᒂ࡟ࡼࡿ⮯Ẽ࡟ᙉ࠸୙‶ࢆᣢࡕࠊྠཎ࿌
ࢆ㠀㞴ࡍࡿᚰ᝟ࢆྤ㟢ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸
ࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊྠᩍㅍ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ(୰␎) ྠ஧
㑻࡟ࡣඛኳᛶࡢ⑓Ẽ࡛࠶ࡿ஧ศ⬨᳝⑕ࡀ࠶ࡗ
࡚ࠊྠཎ࿌ࡢᨺᒂࡣྑ⑓Ẽ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜ࡢㄝ᫂ࢆࡋࠊྑ⏕ᚐࡓࡕࡢ୙‶ࢆ࿴ࡽࡆࠊྠ
ཎ࿌ࢆ㠀㞴ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࢆྲྀࡿ
୍᪉ࠊ⮯Ẽࢆ࿴ࡽࡆࡿࡓࡵࠊᩍᐊ࡟᥮Ẽ⿦⨨ࢆ
タ⨨ࡍࡿ࡞࡝ࡢᥐ⨨ࢆྲྀࡿࡼ࠺ࡋ࠿ࡿ࡭ࡁ⪅࡟
ാࡁ᥃ࡅࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢᥐ⨨ࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡣࠊ㞀ᐖࢆ
᭷ࡍࡿே࡟ᑐࡍࡿࠕᕪูࠖ࡜࠿ࠊࠕ≉ูᢅ࠸ࠖ
࡞࡝࡜ࡣ↓㛵ಀࡢࠊ඲࡚ࡢேࡀከ࠿ࡽᑡ࡞࠿ࢀ
᭷ࡍࡿ≉ᚩ࡞࠸ࡋᛶ㉁࡟ᑐࡍࡿᙜ↛ࡢࠕ㓄៖ࠖ
࡜࡛ࡶ࠸࠺࡭ࡁࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ(୰␎) ᣦᑟࡣࠊ
(୰␎) ᬯ࡟ᡃ៏࡞࠸ࡋ㎞ᢪࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡀṇࡋࡃࠊࡑࢀࢆࡉࡏ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆᝏ࠸࡜ホ
౯ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ㏻ࡌᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡉࡽ࡟ࠊ
ྠᩍㅍࡣ⮬ࡽࡢດຊ࡛ࡣ࡝࠺ࡋࡼ࠺ࡶ࡞࠸ཎ࿌
஧㑻ࡢ⑓Ẽࡸࡑࡢឤ᝟࡟ᑐࡋ࡚ᛮ࠸㐵ࡾࢆ♧ࡉ
࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆྵࢇ࡛࠸ࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏ௳ᭀ⾜ࡣࠊཎ࿌஧㑻࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
࠸ࢃࡤ୍᪉ⓗ࡟࿘ᅖ࡟㏞ᝨࢆ᥃ࡅࡿ⪅࡛࠶ࡿ࡜
ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞㞺ᅖẼࡀࠊB
⤌ࡢ⏕ᚐࡢ㛫࡟࠶ࡗࡓ࠿ࡽࡇࡑ㉳ࡇࡗࡓྍ⬟ᛶ
ࡶྰᐃࡋ㞴࠸ࠋ(୰␎) ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ(୰␎) B
⤌ࡢ⏕ᚐ࠿ࡽྠཎ࿌ࡀᭀ⾜ࢆ᣺ࡿࢃࢀࡓ஦ᐇࡀ
࠶ࡗࡓ࡜ࡶㄆࡵ㞴࠸ࠋࡲࡓࠊ(୰␎) ௚ࡢ⏕ᚐ࠿
ࡽᭀ⾜࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠸⥅⥆ⓗ࡞⢭⚄ⓗ࣭⫗యⓗⱞ
③ (࠸ࢃࡺࡿࠕ࠸ࡌࡵ )ࠖ ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ
ㄆࡵࡿ࡟㊊ࡾࡿドᣐࡶ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊすᩍ
ㅍ࡟࠾࠸  ࡚ (୰␎) ᣦᑟୖࡢၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࡸࠊཎ࿌஧㑻ࡀ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡟ᙅ࠸❧
ሙ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᭱኱㝈⪃៖࡟ධࢀ࡚ࡶࠊ࡞࠾ࠊ
ྠᩍㅍ࡞࠸ࡋ (୰␎) ௚ࡢᩍဨࡽ࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ
௳ᭀ⾜࡟㢮ࡍࡿ஦ᨾࡢⓎ⏕ࡍࡿ༴㝤ᛶࢆලయⓗ
࡟ணぢ࡛ࡁࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊᮏ௳ᭀ⾜ࡀⓎ⏕ࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿕࿌ᕷ࡟㐣ኻ (ಖㆤ࣭┘╩࣭ᩍ
⫱⩏ົ㐪཯) ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ  ࠖ
 
(2) ࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚ㸺➨ 1ᑂ㸼 ᖹᡂ 12ᖺ 2
᭶17᪥㸭኱㜰ᆅ᪉⿢ุᡤ㸭➨13Ẹ஦㒊㸭ุỴ
㸭ᖹᡂ9ᖺ (࣡) 8704 (ྕ7) 
㸺᥍ッᑂ㸼 ᖹᡂ 14ᖺ 3᭶ 14᪥㸭኱㜰㧗➼⿢
ุᡤ㸭➨3Ẹ஦㒊㸭ุỴ㸭ᖹᡂ12ᖺ (ࢿ) 1032
(ྕ8) 
࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾ➼ㄳồ஦௳ 
࠙⿢ุ⤖ᯝࠚ㸺➨1ᑂ㸼 ㄳồᲠ  ༷
࠙ୖッ➼ࠚ㸺➨1ᑂ㸼 ᥍ッ 
㸺᥍ッᑂ㸼 ᥍ッᲠ༷ࠊୖ࿌ࠊୖ࿌ཷ⌮⏦❧ 
࠙ཧ↷ἲ௧ Ẹࠚἲ➨709᮲ࠊᅜᐙ㈺ൾἲ➨1᮲ 
࠙せ᪨ࠚ㸺➨ᑂ㸼ᑠᏛᰯࡢᰯ㛗࡟ࡣࠊᙜ↛࡟
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ࠊᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ⛉Ꮫⓗ
ࠊᩍ⫱ⓗࠊᚰ⌮Ꮫⓗࠊ་Ꮫⓗぢᆅ࠿ࡽㅖ⯡ࡢ஦
᝟ࢆ⪃៖ࡋ⥲ྜⓗ࡟ホ౯ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ㞀ᐖࢆ᭷
ࡍࡿඣ❺ࢆ≉ṦᏛ⣭࡟ධᏛࡉࡏࡿ࠿ྰ࠿ࢆỴᐃ
ࡍ࡭ࡁ⩏ົࠊᩍ⫱ⓗぢᆅ࠿ࡽே஦㓄⨨ࢆỴᐃࡍ
࡭ࡁ⩏ົࠊᙜヱඣ❺ࡀࡑࡢᅾ⡠ࡍࡿᩍဨࡢ㐪ἲ
࡞సⅭࠊ୙సⅭ࡟ࡼࡾⓏᰯࢆᣄྰࡍࡿ➼࡟⮳ࡗ
ࡓ≉ẁࡢ஦᝟ࡢ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢᥐ⨨ࢆ
ㅮࡌࡿ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋ୍᪉࡛ࠊ≉ṦᏛ⣭࡟ᡤ
ᒓࡍࡿಶࠎࡢඣ❺࡟ࡘࡁලయⓗ࡞ᩍ⫱ィ⏬ࢆ⟇
ᐃࡍࡿ⩏ົࢆᙜ↛࡟㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゎࡍࡿࡢࡣ┦
ᙜ࡛࡞ࡃࠊಶࠎࡢᩍㅍ࡟ᑐࡋ࡚࠿࠿ࡿලయⓗ࡞
ᩍ⫱ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿ⩏ົࢆㄢࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋᮏ௳࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑠᏛᰯࡢᰯ㛗࡟ලయⓗ࡟
ࡣᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົ㐪཯ࡣ࡞࠸࡜ࡉࢀࡓ஦౛ࠋ
㸺᥍ッᑂ㸼ᑠᏛᰯ㛗ࡀ୙Ⓩᰯඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㛗
ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡾᢸ௵ᩍဨࡽ࡟ࡼࡿⓏᰯ࡟ྥࡅ࡚ࡢ
ാࡁ࠿ࡅࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㐺ษࡉࢆḞࡃࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᙜヱඣ❺ࡀ୙Ⓩᰯ≧ែ࡟⮳ࡗࡓ
⤒⦋➼࡟↷ࡽࡋ࡚♫఍㏻ᛕୖ᫂ࡽ࠿࡟୙ྜ⌮࡛
࠶ࡗ࡚ࡑࡢ⿢㔞ᶒࢆ℃⏝ཪࡣ㐓⬺ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡲ
࡛ࡣ࠸࠼ࡎࠊᰯ㛗࡟࠾࠸࡚⫋ົୖᑾࡃࡍ࡭ࡁὀ
ព⩏ົࢆᑾࡃࡉ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸࡜ࡉࢀࡓ
஦౛ࠋ
࠙஦౛ࡢ᳨ウ ࠚ ᮏ஦᱌ࡢᴫせ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ྜྷ⏣࣭᳃㒊 ࡛⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇ
ࡇ࡛ࡣ๭ឡࡋࠊᰯ㛗࡟ࡼࡿᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົ࡟
㛵ࡍࡿㄝ♧㒊ศࢆᢳฟࡍࡿࠋ
 ⿢ุᡤ ୍ᑂࡣࠊࡲࡎᏛࢸ᭱㧗⿢ุỴ ᭱㧗
⿢᫛࿴ᖺ᭶᪥ุỴ࠿ࡽ᠇ἲ᮲ࡢᏛ⩦
ᶒⓗゎ㔘ࢆᘬ⏝ࡋࡓୖ࡛ࠊࠕ᠇ἲ஧භ᮲࡟ᇶ࡙
ࡃᅜࡢ㈐ົ࠿ࡽࠊᙜ↛࡟ࠊᑠᏛᰯ㛗࡟ᑐࡍࡿᮏ
௳ᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊᑠ
Ꮫᰯ㛗ࡀ㈇࠺ᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົࡢෆᐜࡣࠊ᠇ἲ
つ⠊ࢆලయ໬ࡋࡓ㛵ಀㅖἲ௧࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡿ࡜
࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᶒࡢ
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᑠᏛᰯ࡬㺭㺭ᑵᏛไᗘࠊ
ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ᩍ⫱ィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭ⥆ࠊ
ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ㓄⨨ࡢỴᐃᡭ⥆ࠊ
ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿゼၥᩍ⫱ไᗘ࡞࡝ࢆタࡅࠊࡑࡢ
ᶒ⬟ࡢ୍㒊ࢆᑠᏛᰯ㛗࡟ᤵᶒࡋ࡚࠸ࡿࠋࠖ࡜ࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⾜ㄽࡢ୰࡛ࠊᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
 ࠕᬑ㏻Ꮫ⣭࡛ᤵᴗࢆཷࡅࡉࡏࡿ⩏ ົ
୰␎ᕷ⏫ᮧࡢᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽඣ❺ࡢᑵᏛண
ᐃᰯ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࢆཷࡅࡓሙྜࠊᑠᏛᰯ㛗ࡣࠊᑵ
Ꮫணᐃඣ❺ࡀᚰ㌟ࡢᨾ㞀➼࠿ࡽᩍ⫱ୖ≉ู࡞ྲྀ
ᢅ࠸ࢆせࡍࡿඣ❺࠿ྰ࠿ࢆุ᩿ࡋࠊᙜヱඣ❺ࢆ
≉ṦᏛ⣭࡟ධ⣭ࡉࡏࡿ࠿ྰ࠿ࢆỴᐃࡍ࡭ࡁᶒ㝈
ࢆ᭷ࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ Ꮫᩍἲ஧ඵ᮲୕㡯ࡇ
࡜࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊἲࡣࠊ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿඣ❺࡟ࡘ࠸
࡚ᬑ㏻Ꮫ⣭࡛ᤵᴗࢆཷࡅࡉࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࡶㄆࡵ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿඣ❺
࡟ࡘ࠸࡚ᖖ࡟ᬑ㏻Ꮫ⣭࡛ᤵᴗࢆཷࡅࡉࡏࡿ࡭ࡁ
⩏ົࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊྑᑠᏛ
ᰯ㛗ࡢᶒ㝈ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᶒࢆලయ໬ࡍࡿࡓ
ࡵࡢᅜࡢᶒ⬟ࢆᤵᶒࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁࠊ
๓グ  ୍ࡢ࡜࠾ࡾࠊ᠇ἲ஧භ᮲ࡀࠊᅜ࡟୚࠼
࡚࠸ࡿᩍ⫱ෆᐜࡢỴᐃᶒ㝈ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࡢ
฼┈ཬࡧࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ♫఍බඹࡢ฼┈࡜㛵ᚰ࡟
ࡇࡓ࠼ࡿࡓࡵᚲせ࠿ࡘ┦ᙜ࡞⠊ᅖ࡟࡜࡝ࡲࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊྑᑠᏛᰯ㛗ࡢᶒ㝈ࡶ
඲ࡃࡢ⮬⏤⿢㔞࡛࠶ࡿ࡜ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊ
ᑠᏛᰯ㛗ࡣࠊ⛉Ꮫⓗࠊᩍ⫱ⓗࠊᚰ⌮Ꮫⓗࠊ་Ꮫ
ⓗぢᆅ࠿ࡽㅖ⯡ࡢ஦᝟ࢆ⪃៖ࡋ࡚⥲ྜⓗ࡟ホ౯
ࡋࡓୖ࡛ࠊᙜヱ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿඣ❺ࢆ≉ṦᏛ⣭࡟
ධ⣭ࡉࡏࡿ࠿ྰ࠿Ỵᐃࡍ࡭ࡁ⩏ົ㸦௨ୗࠕᩍ⫱
⎔ቃᩚഛ⩏ ົ  ୍ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ␎
  ලయⓗ࡞ᩍ⫱ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿ⩏ ົ
 ୰␎ᑠᏛᰯ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ≉ṦᏛ⣭ࡢᩍ⫱
ㄢ⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᬑ㏻Ꮫ⣭ࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡟‽ࡌࡿ
ࡶࡢ࡜ࡋࠊ≉࡟ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࡜ࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡇࢀࢆタࡅࡿ⩏ົࢆㄢ
ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ≉ṦᏛ⣭࡟ᡤᒓࡍࡿ
㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿඣ❺ࡣࠊࡑࡢ㞀ᐖࡢ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚
≉ูࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢ⛬ᗘࡣ㞀ᐖ
ࡢ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚༓ᕪ୓ู࡛࠶ࡾࠊ୍ᐃࡢᩍ⫱ㄢ
⛬ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࡀⴭࡋࡃᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟࠿ࢇ
ࡀࡳࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊಶࠎࡢඣ❺ࡢᩍ
⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓グ  ୍ࡢᏊ࡝ࡶࡢ
Ꮫ⩦ᶒࡢᛶ᱁ୖࠊᏊ࡝ࡶࡢಶᛶ࡟ᛂࡌࡓࡼࡾᙎ
ຊⓗ࡞ᑐᛂࡀせㄳࡉࢀࠊᩍᖌࡢ⮬⏤࡞๰ព࡜ᕤ
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ࠊᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ⛉Ꮫⓗ
ࠊᩍ⫱ⓗࠊᚰ⌮Ꮫⓗࠊ་Ꮫⓗぢᆅ࠿ࡽㅖ⯡ࡢ஦
᝟ࢆ⪃៖ࡋ⥲ྜⓗ࡟ホ౯ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ㞀ᐖࢆ᭷
ࡍࡿඣ❺ࢆ≉ṦᏛ⣭࡟ධᏛࡉࡏࡿ࠿ྰ࠿ࢆỴᐃ
ࡍ࡭ࡁ⩏ົࠊᩍ⫱ⓗぢᆅ࠿ࡽே஦㓄⨨ࢆỴᐃࡍ
࡭ࡁ⩏ົࠊᙜヱඣ❺ࡀࡑࡢᅾ⡠ࡍࡿᩍဨࡢ㐪ἲ
࡞సⅭࠊ୙సⅭ࡟ࡼࡾⓏᰯࢆᣄྰࡍࡿ➼࡟⮳ࡗ
ࡓ≉ẁࡢ஦᝟ࡢ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢᥐ⨨ࢆ
ㅮࡌࡿ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋ୍᪉࡛ࠊ≉ṦᏛ⣭࡟ᡤ
ᒓࡍࡿಶࠎࡢඣ❺࡟ࡘࡁලయⓗ࡞ᩍ⫱ィ⏬ࢆ⟇
ᐃࡍࡿ⩏ົࢆᙜ↛࡟㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゎࡍࡿࡢࡣ┦
ᙜ࡛࡞ࡃࠊಶࠎࡢᩍㅍ࡟ᑐࡋ࡚࠿࠿ࡿලయⓗ࡞
ᩍ⫱ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿ⩏ົࢆㄢࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋᮏ௳࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑠᏛᰯࡢᰯ㛗࡟ලయⓗ࡟
ࡣᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົ㐪཯ࡣ࡞࠸࡜ࡉࢀࡓ஦౛ࠋ
㸺᥍ッᑂ㸼ᑠᏛᰯ㛗ࡀ୙Ⓩᰯඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㛗
ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡾᢸ௵ᩍဨࡽ࡟ࡼࡿⓏᰯ࡟ྥࡅ࡚ࡢ
ാࡁ࠿ࡅࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㐺ษࡉࢆḞࡃࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᙜヱඣ❺ࡀ୙Ⓩᰯ≧ែ࡟⮳ࡗࡓ
⤒⦋➼࡟↷ࡽࡋ࡚♫఍㏻ᛕୖ᫂ࡽ࠿࡟୙ྜ⌮࡛
࠶ࡗ࡚ࡑࡢ⿢㔞ᶒࢆ℃⏝ཪࡣ㐓⬺ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡲ
࡛ࡣ࠸࠼ࡎࠊᰯ㛗࡟࠾࠸࡚⫋ົୖᑾࡃࡍ࡭ࡁὀ
ព⩏ົࢆᑾࡃࡉ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸࡜ࡉࢀࡓ
஦౛ࠋ
࠙஦౛ࡢ᳨ウ ࠚ ᮏ஦᱌ࡢᴫせ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ྜྷ⏣࣭᳃㒊 ࡛⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇ
ࡇ࡛ࡣ๭ឡࡋࠊᰯ㛗࡟ࡼࡿᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົ࡟
㛵ࡍࡿㄝ♧㒊ศࢆᢳฟࡍࡿࠋ
 ⿢ุᡤ ୍ᑂࡣࠊࡲࡎᏛࢸ᭱㧗⿢ุỴ ᭱㧗
⿢᫛࿴ᖺ᭶᪥ุỴ࠿ࡽ᠇ἲ᮲ࡢᏛ⩦
ᶒⓗゎ㔘ࢆᘬ⏝ࡋࡓୖ࡛ࠊࠕ᠇ἲ஧භ᮲࡟ᇶ࡙
ࡃᅜࡢ㈐ົ࠿ࡽࠊᙜ↛࡟ࠊᑠᏛᰯ㛗࡟ᑐࡍࡿᮏ
௳ᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊᑠ
Ꮫᰯ㛗ࡀ㈇࠺ᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົࡢෆᐜࡣࠊ᠇ἲ
つ⠊ࢆලయ໬ࡋࡓ㛵ಀㅖἲ௧࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡿ࡜
࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᶒࡢ
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᑠᏛᰯ࡬㺭㺭ᑵᏛไᗘࠊ
ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ᩍ⫱ィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭ⥆ࠊ
ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ㓄⨨ࡢỴᐃᡭ⥆ࠊ
ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿゼၥᩍ⫱ไᗘ࡞࡝ࢆタࡅࠊࡑࡢ
ᶒ⬟ࡢ୍㒊ࢆᑠᏛᰯ㛗࡟ᤵᶒࡋ࡚࠸ࡿࠋࠖ࡜ࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⾜ㄽࡢ୰࡛ࠊᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
 ࠕᬑ㏻Ꮫ⣭࡛ᤵᴗࢆཷࡅࡉࡏࡿ⩏ ົ
୰␎ᕷ⏫ᮧࡢᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽඣ❺ࡢᑵᏛண
ᐃᰯ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࢆཷࡅࡓሙྜࠊᑠᏛᰯ㛗ࡣࠊᑵ
Ꮫணᐃඣ❺ࡀᚰ㌟ࡢᨾ㞀➼࠿ࡽᩍ⫱ୖ≉ู࡞ྲྀ
ᢅ࠸ࢆせࡍࡿඣ❺࠿ྰ࠿ࢆุ᩿ࡋࠊᙜヱඣ❺ࢆ
≉ṦᏛ⣭࡟ධ⣭ࡉࡏࡿ࠿ྰ࠿ࢆỴᐃࡍ࡭ࡁᶒ㝈
ࢆ᭷ࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ Ꮫᩍἲ஧ඵ᮲୕㡯ࡇ
࡜࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊἲࡣࠊ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿඣ❺࡟ࡘ࠸
࡚ᬑ㏻Ꮫ⣭࡛ᤵᴗࢆཷࡅࡉࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࡶㄆࡵ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿඣ❺
࡟ࡘ࠸࡚ᖖ࡟ᬑ㏻Ꮫ⣭࡛ᤵᴗࢆཷࡅࡉࡏࡿ࡭ࡁ
⩏ົࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊྑᑠᏛ
ᰯ㛗ࡢᶒ㝈ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᶒࢆලయ໬ࡍࡿࡓ
ࡵࡢᅜࡢᶒ⬟ࢆᤵᶒࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁࠊ
๓グ  ୍ࡢ࡜࠾ࡾࠊ᠇ἲ஧භ᮲ࡀࠊᅜ࡟୚࠼
࡚࠸ࡿᩍ⫱ෆᐜࡢỴᐃᶒ㝈ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࡢ
฼┈ཬࡧࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ♫఍බඹࡢ฼┈࡜㛵ᚰ࡟
ࡇࡓ࠼ࡿࡓࡵᚲせ࠿ࡘ┦ᙜ࡞⠊ᅖ࡟࡜࡝ࡲࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊྑᑠᏛᰯ㛗ࡢᶒ㝈ࡶ
඲ࡃࡢ⮬⏤⿢㔞࡛࠶ࡿ࡜ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊ
ᑠᏛᰯ㛗ࡣࠊ⛉Ꮫⓗࠊᩍ⫱ⓗࠊᚰ⌮Ꮫⓗࠊ་Ꮫ
ⓗぢᆅ࠿ࡽㅖ⯡ࡢ஦᝟ࢆ⪃៖ࡋ࡚⥲ྜⓗ࡟ホ౯
ࡋࡓୖ࡛ࠊᙜヱ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿඣ❺ࢆ≉ṦᏛ⣭࡟
ධ⣭ࡉࡏࡿ࠿ྰ࠿Ỵᐃࡍ࡭ࡁ⩏ົ㸦௨ୗࠕᩍ⫱
⎔ቃᩚഛ⩏ ົ  ୍ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ␎
  ලయⓗ࡞ᩍ⫱ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿ⩏ ົ
 ୰␎ᑠᏛᰯ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ≉ṦᏛ⣭ࡢᩍ⫱
ㄢ⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᬑ㏻Ꮫ⣭ࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡟‽ࡌࡿ
ࡶࡢ࡜ࡋࠊ≉࡟ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࡜ࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡇࢀࢆタࡅࡿ⩏ົࢆㄢ
ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ≉ṦᏛ⣭࡟ᡤᒓࡍࡿ
㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿඣ❺ࡣࠊࡑࡢ㞀ᐖࡢ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚
≉ูࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢ⛬ᗘࡣ㞀ᐖ
ࡢ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚༓ᕪ୓ู࡛࠶ࡾࠊ୍ᐃࡢᩍ⫱ㄢ
⛬ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࡀⴭࡋࡃᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟࠿ࢇ
ࡀࡳࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊಶࠎࡢඣ❺ࡢᩍ
⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓グ  ୍ࡢᏊ࡝ࡶࡢ
Ꮫ⩦ᶒࡢᛶ᱁ୖࠊᏊ࡝ࡶࡢಶᛶ࡟ᛂࡌࡓࡼࡾᙎ
ຊⓗ࡞ᑐᛂࡀせㄳࡉࢀࠊᩍᖌࡢ⮬⏤࡞๰ព࡜ᕤ
ኵࡀࡼࡾᙉࡃᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
 ྑࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊᑠᏛᰯ㛗ࡀࠊ≉Ṧ
Ꮫ⣭࡟ᡤᒓࡍࡿಶࠎࡢඣ❺࡟ࡘࡁලయⓗ࡞ᩍ⫱
ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿ⩏ົࢆᙜ↛࡟㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゎࡍ
ࡿࡢࡣ┦ᙜ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊ௜ゝࡍࡿ࡟ࠊᏛ⣭
ᢸ௵➼ಶࠎࡢඣ❺ࡢᩍ⫱ࢆ┤᥋ᢸᙜࡍࡿᩍㅍ
ࡣࠊ๓グ ( )୍ ࡟࠾࠸ุ࡚♧ࡋࡓᩍᖌࡢᩍ⫱ࡢ
⮬⏤࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ཬࡧᙜヱ
ᑠᏛᰯ࡛ᐃࡵࡓᩍ⫱ㄢ⛬࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ⠊ᅖෆ࡟
࠾࠸࡚ࡑࡢᩍ⫱ෆᐜࢆಶูලయⓗ࡟Ỵᐃࡍࡿࡇ
࡜ࡀチࡉࢀࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊྑᩍ⫱ෆᐜ
ࡣࠊಶࠎࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿಶูⓗᣦᑟࢆࡶྵࡴࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊಶࠎࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚ಶูලయⓗ
࡟Ỵࡏࡽࢀࡿᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ணࡵ஦๓࡟ࡑ
ࡢෆᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋᚓࡿᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡑࢀࡺ࠼ࠊಶࠎࡢᩍㅍ࡟ᑐࡋ࡚࠿࠿ࡿලయⓗ࡞
ᩍ⫱ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿ⩏ົࢆㄢࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 (3) 㐺ṇ࡞ᩍဨࢆ㓄⨨ࡍࡿ⩏  ົ
(␎) 
 (4) Ꮫᰯ࠿ࡽඣ❺࡟ᑐࡋ࡚ാࡁ࠿ࡅࡿ⩏  ົ
(␎) 
 ᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ㄝ
♧ࡋࡓୖ࡛ࠊᮏ௳ᩍ⫱⎔ቃ⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࠕᑠᏛᰯ㛗ࡀࠊᩍ⫱ࡢᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࡟↷ࡽࡍ࡜≉ṦᏛ⣭࡬ࡢධ⣭ฎศ࡟㛵ࡍࡿᑠᏛ
ᰯ㛗ࡢỴᐃࡣ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᑛ㔜ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
࠿ࡽࠊྑỴᐃࡀ♫఍㏻ᛕୖ᫂ࡽ࠿࡟୙ྜ⌮࡛࠶
ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸㝈ࡾࠊ㐪᠇㐪ἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡢホ
౯ࢆཷࡅࡿవᆅࡣ࡞࠸࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜
ࡋࠊࠕᮏ௳࡟࠾࠸࡚ࡣࠊཎ࿌ඣ❺ࡽࡣࠊ࠸ࡎࢀ
ࡶ▱ⓗ㞀ᐖࢆ᭷ࡋ ୰␎ࠊᏛ⩦⬟ຊࡢⅬ࡟࠾࠸
࡚㞀ᐖࢆ᭷ࡋ࡞࠸ඣ❺࡜ࡣ┦ᙜ⛬ᗘࡢᕪࡀ࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ ࠑドᣐ␎ࠒࠊ≉࡟
ཎ࿌ḟ㑻࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᝟⥴୙Ᏻᐃ࡞㠃ࡀ࠶ࡾࠊ
ᢸᙜᩍㅍࢆᘬࡗᥙࡃ࡞࡝ࡢ⾜ືࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡶࡋ
ࡤࡋࡤ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࡇ࡜ ࠑド
ᣐ␎ࠒ࡞࡝࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊཎ࿌ඣ❺ࡽࢆ≉ṦᏛ
⣭࡬ධ⣭ࡉࡏࡓஎᒣ๓ᰯ㛗ཬࡧஎᒣ๓ᰯ㛗ࡢฎ
ศࢆ⥔ᣢࡋࡓ୤ᮧᰯ㛗ࡢฎศ ࡞࠾ࠊྑฎศࡀ
࡞ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣத࠸ࡀ࡞࠸ࠋࡣ┦ᙜ
࡛࠶ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋࠖ࡜ࡋ࡚⩏ົ㐪཯ࡣ࡞
࠿ࡗࡓ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ

࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂᖺ᭶᪥㸭ᮾிᆅ
᪉⿢ุᡤ㸭ุỴ㸭ᖹᡂᖺ ⾜࢘  ྕ
࠙஦௳ྡࠚ㏥Ꮫฎศྲྀᾘㄳồ஦௳
࠙⿢ุ⤖ᯝࠚᲠ ༷
࠙ୖッ➼ࠚ᥍ッ
࠙ཧ↷ἲ௧ࠚᏛᰯᩍ⫱ἲ➨᮲ࠊᏛᰯᩍ⫱᪋⾜
つ๎➨᮲
࠙せ᪨ࠚ▱ⓗ㞀ᐖࢆᣢࡘ㒔❧㧗ᰯᐃ᫬ไᏛ⏕࡟
ᑐࡋ࡚ࠊ௚ࡢᏛ⏕ࡸᩍ⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿᭀຊ⾜Ⅽ➼
ࢆ⌮⏤࡟ࠊᏛᰯ㛗ࡀ࡞ࡋࡓ㏥Ꮫฎศࡀ஦ᐇࡢᇶ
♏ࢆ᭷ࡋࠊ♫఍㏻ᛕୖࡶྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓ
஦౛ࠋ
࠙஦౛ࡢ᳨ウ ࠚ ุ౛࡟ࡼࢀࡤࠊᮏ஦᱌ࡣࠊࠕ
㒔❧㧗➼Ꮫ ᰯ ᐃ᫬ไ࡟ධᏛࡋࡓཎ࿌ࡀࠊ௚
ࡢ⏕ᚐࡸᩍ⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿᭀຊ⾜Ⅽࡸ⮬ࡲࡲ࡞⾜
ືࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊ௚ࡢ⏕ᚐࡢᏛ⩦ᶒࢆ౵ᐖࡍࡿ஦
ែࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛᰯഃࡢᣦᑟ࡟ࡶ࠿࠿
ࢃࡽࡎࠊཎ࿌࡟ࡣᨵၿࡢぢ㎸ࡳࡀ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊ
⿕࿌ࡀࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ ᫛࿴ᖺἲᚊ➨ ྕ 
᮲ྠࠊ ἲ᪋⾜つ ๎ ᫛࿴ᖺᩥ㒊┬௧➨ ྕ 
᮲㡯 ྕ Ꮫ⏕ࠊ⏕ᚐཬࡧඣ❺࡟ᑐࡍࡿᠬᡄࡢ
࠺ࡕࠊ㏥Ꮫ஦⏤ࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᛶ⾜୙Ⰻ࡛ᨵ
ၿࡢぢ㎸ࡳࡀ࡞࠸࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ࠖࢆᣲࡆ࡚࠸
ࡿࠋ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㏥Ꮫฎศ࡜ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࡇࢀ
ࡀ㐪ἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊཎ࿌ࡀࡑࡢྲྀᾘࡋࢆồࡵ
ࡓ஦᱌࡛࠶ࡿࠋ ࠖ
 㧗➼Ꮫᰯࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᠬᡄฎศ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕᩍ⫱άືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ෆ㒊つᚊࢆ⥔ᣢࡋࠊᩍ⫱┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟
ㄆࡵࡽࢀࡿ⮬ᚊస⏝࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᠬᡄᶒ⪅ࡓࡿ
ᰯ㛗ࡀ⏕ᚐࡢ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ᠬᡄฎศࢆⓎືࡍࡿ
࡟ᙜࡓࡾࠊࡑࡢ⾜Ⅽࡀᠬᡄ࡟್ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࠿࡝࠺࠿ࠊࡲࡓࠊᠬᡄฎศࡢ࠺ࡕ࠸ࡎࢀࡢฎศ
ࢆ㑅ࡪ࡭ࡁ࠿ࢆỴࡍࡿ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᙜヱ⾜Ⅽࡢ
㍍㔜ࡢ࡯࠿ࠊᮏேࡢᛶ᱁ཬࡧᖹ⣲ࡢ⾜≧ࠊୖグ
⾜Ⅽࡢ௚ࡢ⏕ᚐ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࠊᠬᡄฎศࡢᮏே
ཬࡧ௚ࡢ⏕ᚐ࡟ཬࡰࡍカᡄⓗຠᯝࠊୖグ⾜Ⅽࢆ
୙ၥ࡟௜ࡋࡓሙྜࡢ୍⯡ⓗᙳ㡪➼ࡢㅖ⯡ࡢせ⣲
ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢⅬࡢุ᩿ࡣࠊ
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ࡿࡓ࠶࡟⾪ࡢ⫱ᩍ᥋┤ࡋ࠺ࡻࡂ㏻࡟᝟஦ࡢෆᰯ
㐺ࠊࡤࢀࡅ࡞࡛ࡢࡿࡡࡔࡺ࡟㔞⿢࡞ⓗ⌮ྜࡢ⪅
ࡋࡑࠋࠖࡿ࠶࡛ࡁ࡭࠺࠸࡜࠸㞴ࡋᮇࢆᯝ⤖࡞ษ
ࠊࡣ᮲ἲ⫱ᩍᰯᏛࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ศฎᏛ㏥ࠊ࡚
࡟༢ࠊ࡚ࡋ࡜ྜሙࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆศฎᡄᠬ
ࡿࡍᐃつ࡜ࠖࡁ࡜ࡿࡵㄆ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲୖ⫱ᩍࠕ
つ⾜᪋ἲྠࡓࡅཷࢆࢀࡇࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿࡲ࡝࡜࡟
యලࡢಶࡳࡢ࡚࠸ࡘ࡟ศฎᏛ㏥ࠊࡣ㡯᮲๎
ศฎᏛ㏥ࠊࡣࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࡵᐃࢆ⏤஦ศฎ࡞ⓗ
ࡃࡣࢆศ㌟ࡢᚐ⏕ࠊࡾ࡞␗࡜ศฎᡄᠬࡢ௚ࠊࡀ
ヱᙜࠊࡳࡀࢇ࠿࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛⨨ᥐ࡞኱㔜ࡿࡍዣ
㝖᤼࡟እᰯࢆࢀࡇࠊࡃ࡞ࡀࡳ㎸ぢࡢၿᨵ࡟ᚐ⏕
ሙࡿࢀࡽࡵㄆ࡜࠸࡞ᚓࢆࡴࡸୖ⫱ᩍࡀ࡜ࡇࡿࡍ
㊃ࡢ࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍᢥ㑅ࢆศฎᏛ㏥࡚ࡗ㝈࡟ྜ
ࡓࡋᣲิ࡟ⓗᐃ㝈ࢆ⏤஦ศฎࡢࡑࠊ࡚࠸࠾࡟᪨
⾜ᛶࠕ࠺࠸࡟ྕ㸯㡯ྠ␎୰ࠋࡿࢀࡉゎ࡜ࡢࡶ
ࡋ࡜ࠖ⪅ࡿࢀࡽࡵㄆ࡜࠸࡞ࡀ㎸ぢࡢၿᨵ࡛Ⰻ୙
ㄆࡢ௳せࡢࡑࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜ࡟࠺⾜ࢆศฎᏛ㏥࡚
࡞㔜ៅ࡟≉࡚ࡋ㍑ẚ࡟ᢥ㑅ࡢศฎࡢ௚ࡁࡘ࡟ᐃ
ฎᏛ㏥ࠊࡀࡿ࠶࡛ࢇࢁࡕࡶࡣ࡜ࡇࡿࡍせࢆ៖㓄
࡚ࡋ᱌຺ࢆ⣲せࡢ⯡ㅖ࡞࠺ࡼࡢグ๓ࡶᢥ㑅ࡢศ
⪃ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞࠿࡯࡟ุ᩿ⓗ⫱ᩍࡿࢀࡉᐃỴ
ࡢၿᨵ࡟ᚐ⏕ヱᙜ࡚࠸࠾࡟᱌஦ⓗయලࠊࡤࢀ࠼
⫱ᩍࡀ࡜ࡇࡿࡍ㝖᤼࡟እᰯࢆࢀࡇࡃ࡞ࡀࡳ㎸ぢ
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡿࡍᐃุࢆ࠿࠺࡝࠿࠸࡞ᚓࢆࡴࡸୖ
࠺⾜ࢆᑟ⿵ࡢࡵࡓࡍಁࢆ┬཯࡟ேᮏࡵࡌ࠿ࡽ࠶
ࡑࠊࡓࡲࠊ࠿ࡿ࠶࡛ษ㐺ࡘ࠿せᚲୖ⫱ᩍࡀ࡜ࡇ
࡭࠺⾜࡚࠸࠾࡟ᗘ⛬࡜ἲ᪉࡞࠺ࡼࡢ࡝ࢆᑟ⿵ࡢ
Ꮫࡃ࡙ᇶ࡟㔪᪉ࡢᰯᏛࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡝࡞࠿ࡁ
ࡔࡺ࡟ุ᩿ⓗᚊ⮬࣭ⓗ㛛ᑓࡘ࠿ⓗయලࡢᒁᙜᰯ
ࢆࡽࢀࡇࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡽࡀ࡜ࡇ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡡ
ほ࡟ⓗྜ⥲ࢆ᝟஦ㅖࡢ᱌஦ヱᙜࠊ࡛ୖࡓ࠼ࡲ㋃
♏ᇶࡢᐇ஦ࡃ඲ࠊࡀᢥ㑅ࡢศฎᏛ㏥ࡢࡑࠊࡋᐹ
ࡿࡵㄆࢆᛶ⌮ྜୖᛕ㏻఍♫㸪ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡁḞࢆ
ฎྠࠊࡣࡾ㝈࠸࡞࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࡜ࡢࡶࡿ࠶࡟ෆᅖ⠊ࡢᶒ㔞⿢ࡢ⪅ᶒᡄᠬࠊࡣศ
ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃྰࢆຊຠࡢࡑࠊ࡚ࡋ
ࠖ ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭࠺࠸࡜
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᛶἲ㐺ࡢศฎᏛ㏥௳ᮏࠊ࡛ୖࡢࡑ 
㐪ⓗ⥆ᡭࠖࠕ ࡚࠸ࡘ࡟⏤஦ἲ㐪ⓗయᐇࠕ
ࠋࡓࡋ♧ㄝࠊࡋウ᳨ࡽ࠿Ⅼࡢ࡚ࠖ࠸ࡘ࡟⏤஦ἲ
యᐇࠕࡿࡍ㛵࡟ุ᩿ࡢศฎᏛ㏥ࠊࡣ࡛ࡇࡇ
ࠋࡿࡍฟᢳࢆศ㒊♧ㄝࡢ࡚ࠖ࠸ࡘ࡟⏤஦ἲ㐪ⓗ
࠶࡛⪅ᐖ㞀ࡀ࿌ཎ␎୰ࠊࡣศฎᏛ㏥௳ᮏࠕ 
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡝࡞ࡢࡶࡓࢀࡉ࡞࡚ࡋ┠╔࡟࡜ࡇࡿ
⬺㐓ࡢࡑࠊ࡚ࡋ៖㓄࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛⪅ᐖ㞀ࡀ࿌ཎ
ࠊ࠾࡞ࡶ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀゎ⌮ࡢᐃ୍࡟ື⾜
ࡗ⾜࡟㝿ᐇ࡛ୖࡓࡋゎ⌮࡟ᛂ┦ࢆᐜෆ࿡ពࡢࡑ
Ⰻ୙⾜ᛶࠕࠊ࡟࠼ࡺື⾜࡞ࡲࡲ⮬ࡸⅭ⾜ຊᭀࡓ
ࡓᙜ࡟ࠖ⪅ࡿࢀࡽࡵㄆ࡜࠸࡞ࡀࡳ㎸ぢࡢၿᨵ࡛
୙ࡾࡼ࡜ࡶࠊୖ௨ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ࡞࡚ࡋ࡜ࡿ
ⓗᮏᇶࡢ⪅ᐖ㞀ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡝࡞ᢅྲྀⓗูᕪ࡞ᙜ
࡜ࡢࡶࡿࡍ཯㐪࡟ᐃつㅖࡢグ๓ࡿࡍᴶᶆࢆᶒே
࡟Ⅼ࠺࠸࡜ື⾜࡞ⓗⓎ✺ࡢඣᐖ㞀ࠊࡎࠖ࠼࠸ࡣ
ࢽ࣑ࣗࢥࠊࡀ༙኱ࡢࡑࡣື⾜ࡢ࿌ཎࠕࠊ࡚࠸ࡘ
࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜➼ẁᡭࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ࠊࡘࡘࡋ㆑ㄆࡣᗘ⛬ࡿ࠶ࢆᐜෆ࿡ពࡢື⾜ࠊୖ࠸
ྕ㡯᮲๎ つ⾜᪋ἲ⫱ᩍᰯᏛࠊࡣ࿌ཎ␎୰
ࡵㄆ࡜࠸࡞ࡀࡳ㎸ぢࡢၿᨵ࡛Ⰻ୙⾜ᛶࠕ࠺࠸࡟
Ꮫ㏥௳ᮏࡢ࿌⿕ࡓࡋุ᩿࡜ࡿࡓᙜ࡟ࠖ⪅ࡿࢀࡽ
♫ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡁḞࢆ♏ᇶࡢᐇ஦ࡃ඲ࠊࡀศฎ
࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵㄆࢆᛶ⌮ྜୖᛕ㏻఍
ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᐖ㞀␎୰ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ
⾜ࢆࡳ⤌ྲྀࡸ៖㓄࡞ࠎᵝࡀᰯ㧗௳ᮏࠊ࡛ୖࡓ࠼
ࡋၿᨵࡀື⾜ࡢ࿌ཎࠊࡎࡏዌࢆຌࠊࡶࡽࡀ࡞࠸
ᠬࡀ࿌⿕࡚ࡋ౯ホࢆື⾜ヱᙜࠊࡣୖ௨ࡓࡗ࠿࡞
ࡉチ࡟↛ᙜࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍウ᳨ࢆᛶᙜヱࡢ⏤஦ᡄ
ࡢၿᨵࠕࠊࡓࡲࠊࡾࠖ࠶࡛ࡁ࡭࠺࠸࡜ࡢࡶࡿࢀ
ࡘ࡟ᛶ⬟ྍࡢㄆㄗࡢᐇ஦࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡀࡳ㎸ぢ
Ỵࡣື⾜࡞ࡲࡲ⮬ࡸⅭ⾜ຊᭀ␎୰ࠕࠊࡣ࡚࠸
࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡ࡟࡝࡯࠸࡞ࡀせᚲࡿࡍ࡜㢟ၥ࡚ࡋ
ቃ⎔ࡣ࡟࿌ཎࠊࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸
࡞ࢀࡽࡵㄆࡣ࡜ࡿ࠶ࡀຊ⬟ᛂ㐺ࡸຊ⬟ᛂ㡰ࡢ࡬
࡜ࡾ࡞ᑡከࡀࣝࣈࣛࢺࡢ࡜ᚐ⏕ࡢ௚␎୰ࠋ࠸
ࠊ࡛᪉ࡢᚐ⏕ࡢ௚ࠊࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡓࡋᑡῶࡶ
ࡇࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡋゐ᥋࡟࿌ཎࡍ㏉ࡾ⧞ࢆື⾜㢟ၥ
࡛↛⮬ࡀࡢࡿࡍㄆ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟࡜
ࠊࡀᗘែࡢ࿌ཎࠊ࡛ࡢ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࢃ࠸࡜ࡿ࠶
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋၿᨵࠎ᪥࡚࠸࠾࡟ά⏕ᖖ᪥
⧞ࢆື⾜㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢグ๓␎୰ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ
࡛ᐇ஦࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏど┤ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ
グ๓ࠊࡾࡲ࠶ࡿࡍㄪᙉࢆⅬ㛗ᡂ࡞࠿ࡎࢃࠊࡾ࠶
ࡀࡳ㎸ぢࡢၿᨵࠊࡾࡓࡋ௜࡟ၥ୙ࢆື⾜㢟ၥࡢ
୰ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ౯ホ኱㐣࡛ࡲ࡜ࡿ࠶
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ᰯෆࡢ஦᝟࡟㏻ࡂࡻ࠺ࡋ┤᥋ᩍ⫱ࡢ⾪࡟࠶ࡓࡿ
⪅ࡢྜ⌮ⓗ࡞⿢㔞࡟ࡺࡔࡡࡿࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤࠊ㐺
ษ࡞⤖ᯝࢆᮇࡋ㞴࠸࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋࡑࡋ
࡚ࠊ㏥Ꮫฎศ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᏛᰯᩍ⫱ἲ᮲ࡣࠊ
ᠬᡄฎศࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿሙྜ࡜ࡋ࡚ࠊ༢࡟
ࠕᩍ⫱ୖᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡿ࡜ࡁࠖ࡜つᐃࡍࡿ
࡟࡜࡝ࡲࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࡇࢀࢆཷࡅࡓྠἲ᪋⾜つ
๎᮲㡯ࡣࠊ㏥Ꮫฎศ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳಶࡢලయ
ⓗ࡞ฎศ஦⏤ࢆᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣࠊ㏥Ꮫฎศ
ࡀࠊ௚ࡢᠬᡄฎศ࡜␗࡞ࡾࠊ⏕ᚐࡢ㌟ศࢆࡣࡃ
ዣࡍࡿ㔜኱࡞ᥐ⨨࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟࠿ࢇࡀࡳࠊᙜヱ
⏕ᚐ࡟ᨵၿࡢぢ㎸ࡳࡀ࡞ࡃࠊࡇࢀࢆᰯእ࡟᤼㝖
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᩍ⫱ୖࡸࡴࢆᚓ࡞࠸࡜ㄆࡵࡽࢀࡿሙ
ྜ࡟㝈ࡗ࡚㏥Ꮫฎศࢆ㑅ᢥࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ㊃
᪨࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢฎศ஦⏤ࢆ㝈ᐃⓗ࡟ิᣲࡋࡓ
ࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿࠋ୰␎ྠ㡯㸯ྕ࡟࠸࠺ࠕᛶ⾜
୙Ⰻ࡛ᨵၿࡢぢ㎸ࡀ࡞࠸࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ࠖ࡜ࡋ
࡚㏥Ꮫฎศࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢせ௳ࡢㄆ
ᐃ࡟ࡘࡁ௚ࡢฎศࡢ㑅ᢥ࡟ẚ㍑ࡋ࡚≉࡟ៅ㔜࡞
㓄៖ࢆせࡍࡿࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇ࡛࠶ࡿࡀࠊ㏥Ꮫฎ
ศࡢ㑅ᢥࡶ๓グࡢࡼ࠺࡞ㅖ⯡ࡢせ⣲ࢆ຺᱌ࡋ࡚
Ỵᐃࡉࢀࡿᩍ⫱ⓗุ᩿࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⪃
࠼ࢀࡤࠊලయⓗ஦᱌࡟࠾࠸࡚ᙜヱ⏕ᚐ࡟ᨵၿࡢ
ぢ㎸ࡳࡀ࡞ࡃࡇࢀࢆᰯእ࡟᤼㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡀᩍ⫱
ୖࡸࡴࢆᚓ࡞࠸࠿࡝࠺࠿ࢆุᐃࡍࡿ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
࠶ࡽ࠿ࡌࡵᮏே࡟཯┬ࢆಁࡍࡓࡵࡢ⿵ᑟࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࡀᩍ⫱ୖᚲせ࠿ࡘ㐺ษ࡛࠶ࡿ࠿ࠊࡲࡓࠊࡑ
ࡢ⿵ᑟࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡜⛬ᗘ࡟࠾࠸࡚⾜࠺࡭
ࡁ࠿࡞࡝ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᏛᰯࡢ᪉㔪࡟ᇶ࡙ࡃᏛ
ᰯᙜᒁࡢලయⓗ࠿ࡘᑓ㛛ⓗ࣭⮬ᚊⓗุ᩿࡟ࡺࡔ
ࡡࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࡽ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊᙜヱ஦᱌ࡢㅖ஦᝟ࢆ⥲ྜⓗ࡟ほ
ᐹࡋࠊࡑࡢ㏥Ꮫฎศࡢ㑅ᢥࡀࠊ඲ࡃ஦ᐇࡢᇶ♏
ࢆḞࡁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㸪♫఍㏻ᛕୖྜ⌮ᛶࢆㄆࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࡞࠸㝈ࡾࡣࠊྠฎ
ศࡣࠊᠬᡄᶒ⪅ࡢ⿢㔞ᶒࡢ⠊ᅖෆ࡟࠶ࡿࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ࠊࡑࡢຠຊࢆྰᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ
࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ ࠖ
 ࡑࡢୖ࡛ࠊᮏ௳㏥Ꮫฎศࡢ㐺ἲᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕᐇయⓗ㐪ἲ஦⏤࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠕᡭ⥆ⓗ㐪
ἲ஦⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢⅬ࠿ࡽ᳨ウࡋࠊㄝ♧ࡋࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ㏥Ꮫฎศࡢุ᩿࡟㛵ࡍࡿࠕᐇయ
ⓗ㐪ἲ஦⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢㄝ♧㒊ศࢆᢳฟࡍࡿࠋ
 ࠕᮏ௳㏥Ꮫฎศࡣࠊ୰␎ཎ࿌ࡀ㞀ᐖ⪅࡛࠶
ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋ࡚࡞ࡉࢀࡓࡶࡢ࡞࡝࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ཎ࿌ࡀ㞀ᐖ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟㓄៖ࡋ࡚ࠊࡑࡢ㐓⬺
⾜ື࡟୍ᐃࡢ⌮ゎࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶ࡞࠾ࠊ
ࡑࡢព࿡ෆᐜࢆ┦ᛂ࡟⌮ゎࡋࡓୖ࡛ᐇ㝿࡟⾜ࡗ
ࡓᭀຊ⾜Ⅽࡸ⮬ࡲࡲ࡞⾜ືࡺ࠼࡟ࠊࠕᛶ⾜୙Ⰻ
࡛ᨵၿࡢぢ㎸ࡳࡀ࡞࠸࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ࠖ࡟ᙜࡓ
ࡿ࡜ࡋ࡚࡞ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ௨ୖࠊࡶ࡜ࡼࡾ୙
ᙜ࡞ᕪูⓗྲྀᢅ࡞࡝࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᇶᮏⓗ
ேᶒࢆᶆᴶࡍࡿ๓グࡢㅖつᐃ࡟㐪཯ࡍࡿࡶࡢ࡜
ࡣ࠸࠼ࠖࡎࠊ㞀ᐖඣࡢ✺Ⓨⓗ࡞⾜ື࡜࠸࠺Ⅼ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊࠕཎ࿌ࡢ⾜ືࡣࡑࡢ኱༙ࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᡭẁ➼࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ୖࠊ⾜ືࡢព࿡ෆᐜࢆ࠶ࡿ⛬ᗘࡣㄆ㆑ࡋࡘࡘࠊ
୰␎ཎ࿌ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ ๎᮲㡯ྕ
࡟࠸࠺ࠕᛶ⾜୙Ⰻ࡛ᨵၿࡢぢ㎸ࡳࡀ࡞࠸࡜ㄆࡵ
ࡽࢀࡿ⪅ࠖ࡟ᙜࡓࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓ⿕࿌ࡢᮏ௳㏥Ꮫ
ฎศࡀࠊ඲ࡃ஦ᐇࡢᇶ♏ࢆḞࡁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ♫
఍㏻ᛕୖྜ⌮ᛶࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ୰␎㞀ᐖࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓୖ࡛ࠊᮏ௳㧗ᰯࡀᵝࠎ࡞㓄៖ࡸྲྀ⤌ࡳࢆ⾜
࠸࡞ࡀࡽࡶࠊຌࢆዌࡏࡎࠊཎ࿌ࡢ⾜ືࡀᨵၿࡋ
࡞࠿ࡗࡓ௨ୖࡣࠊᙜヱ⾜ືࢆホ౯ࡋ࡚⿕࿌ࡀᠬ
ᡄ஦⏤ࡢヱᙜᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᙜ↛࡟チࡉ
ࢀࡿࡶࡢ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࠖࡾࠊࡲࡓࠊࠕᨵၿࡢ
ぢ㎸ࡳࡀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺஦ᐇࡢㄗㄆࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊࠕ୰␎ᭀຊ⾜Ⅽࡸ⮬ࡲࡲ࡞⾜ືࡣỴ
ࡋ࡚ၥ㢟࡜ࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸࡯࡝࡟ᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽࠊཎ࿌࡟ࡣ⎔ቃ
࡬ࡢ㡰ᛂ⬟ຊࡸ㐺ᛂ⬟ຊࡀ࠶ࡿ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞
࠸ࠋ୰␎௚ࡢ⏕ᚐ࡜ࡢࢺࣛࣈࣝࡀከᑡ࡞ࡾ࡜
ࡶῶᑡࡋࡓ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣࠊ௚ࡢ⏕ᚐࡢ᪉࡛ࠊ
ၥ㢟⾜ືࢆ⧞ࡾ㏉ࡍཎ࿌࡟᥋ゐࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ
࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ㄆࡍࡿࡢࡀ⮬↛࡛
࠶ࡿ࡜࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡢ࡛ࠊཎ࿌ࡢែᗘࡀࠊ
᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚᪥ࠎᨵၿࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ୰␎๓グࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟⾜ືࢆ⧞
ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ┤どࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸஦ᐇ࡛
࠶ࡾࠊࢃࡎ࠿࡞ᡂ㛗Ⅼࢆᙉㄪࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊ๓グ
ࡢၥ㢟⾜ືࢆ୙ၥ࡟௜ࡋࡓࡾࠊᨵၿࡢぢ㎸ࡳࡀ
࠶ࡿ࡜ࡲ࡛㐣኱ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ୰
␎ධᏛ௨᮶ࡢ㸯ᖺవࡢᮇ㛫࡟࠾࠸࡚ࠊᗘࠎࠊ
ᮏ௳㧗ᰯࡢᩍ⫋ဨ࡜ཎ࿌ࡢಖㆤ⪅࡜ࡢ㛫࡛ࠊཎ
࿌ࡢၥ㢟⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐙᗞ࡛ࡢᩍ⫱➼ࢆྵࡵ
࡚ࠊᚲせ࡞ᑐ⟇ࢆ࡜ࡿࡼ࠺࡟㠃ㄯࡢᶵ఍ࡀᣢࡓ
ࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᭱
⤊ⓗ࡟ࡣཎ࿌ࡢ⾜ື࡟ᨵၿࡀࡳࡽࢀࡎ࡟ᮏ௳㏥
Ꮫฎศ࡜࠸࠺஦ែ࡟⮳ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⿕࿌
ࡀࠊ᭦࡟ཎ࿌ࡢಖㆤ⪅ࡢ༠ຊࢆᚅࡕࠊཎ࿌ࡢᵝ
Ꮚࢆほᐹࡋࡓᚋ࡛࡞ࡅࢀࡤ㏥Ꮫฎศࢆୗࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂᖺ᭶᪥㸭኱㜰ᆅ
᪉⿢ุᡤ㸭➨Ẹ஦㒊㸭ุỴ㸭ᖹᡂᖺ ࣡
 ྕ
࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾㄳồ஦௳
࠙⿢ุ⤖ᯝࠚ୍㒊ᐜㄆࠊ୍㒊Რ ༷
࠙ୖッ➼ࠚ☜ᐃ
࠙ཧ↷ἲ௧ࠚẸἲ➨᮲ࠊ➨᮲ࠊᅜᐙ㈺ൾ
ἲ➨᮲
࠙せ᪨ ᕷࠚ❧ᑠᏛᰯ㣴ㆤᏛ⣭ᖺࡢඣ❺ࡀᚰⓗእ
യᚋࢫࢺࣞࢫ㞀ᐖࢆ෌Ⓨࡋࠊ୙Ⓩᰯ࡜࡞ࡗࡓࡇ
࡜࡟ࡘࡁࠊᑠᏛᰯᩍㅍࡢ⤥㣗ᣦᑟ࡟ᨾពཪࡣ㐣
ኻ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸࡜ࡉࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ
ᑠᏛᰯ㛗࡟ࡣࠊᮏ௳ඣ❺ࡢ≧ែࠊ㓄៖ࡍ࡭ࡁ஦
㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ༑ศ࡞⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜࠸ࠊ⮬㛢ⓗ≉
ᚩ࡜ేࡏ࡚ࠊᏛ⣭ᢸ௵ࠊ㣴ㆤᏛ⣭ᢸᙜᩍㅍ࡟࿘
▱ࡍࡿయไࢆᩚ࠼ࡿ࡭ࡁ⩏ົࡀ࠶ࡿࡢ࡟ࠊࡇࢀ
ࢆᛰࡗࡓ㐣ኻࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊᰯ㛗ࡢඣ❺࡟ᑐࡍ
ࡿᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ஦౛ࠋ
࠙஦౛ࡢ᳨ウ ࠚ ุ౛࡟ࡼࢀࡤࠊᮏ஦᱌ࡣࠊࠕ
⿕࿌ࡀタ⨨ࡍࡿᑠᏛᰯ࡟ᑵᏛࡋ࡚࠸ࡓཎ࿌ࡀࠊ
ᩍᖌࡢ⤥㣗ᣦᑟ࡟ࡼࡿ⹢ᚅཬࡧᑠᏛ ᰯ 㛗ࡢ
ඣ❺࡟ᑐࡍࡿᏳ඲㓄៖࡞࠸ࡋಖㆤ⩏ົ㐪཯࡟ࡼ
ࡾࠊ௨๓࠿ࡽࡾᝈࡋ࡚࠸ࡓእയᚋࢫࢺࣞࢫ㞀ᐖ
376'ࢆ෌Ⓨࡋ࡚୙Ⓩᰯ≧ែ࡜࡞ࡾࠊࡲࡓࠊ
ࡑࡢᚋࠊཎ࿌ࡀ࡯࠿ࡢᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᑵᏛࢆồ
ࡵࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⿕࿌ࡢタ⨨ࡍࡿ኱㜰ᕷᩍ
⫱ጤဨ఍ࡀᣦᐃእᑵᏛࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᩍ
⫱ࢆཷࡅࡿᶒ฼ࢆ౵ᐖࡉࢀࡓ࡜୺ᙇࡋ࡚ࠊᅜᐙ
㈺ൾἲ᮲㡯࡟ᇶ࡙ࡁࠊ៘ㅰᩱ➼࡜ࡋ࡚ྜィ
୓෇ࡢᦆᐖ㈺ൾ㔠ཬࡧᩍဨ࡟ࡼࡿ⹢ᚅࡀ᭱ᚋ
࡟⾜ࢃࢀࡓ࡜ࡍࡿᖹᡂᖺ᭶᪥࠿ࡽᨭᡶ῭ࡳ
ࡲ࡛ᖺศࡢ๭ྜ࡟ࡼࡿ㐜ᘏᦆᐖ㔠ࡢᨭᡶࢆồ
ࡵࡿ஦᱌࡛࠶ࡿࠋ ࠖ
 ᮏ௳ࡢதⅬࡣ4ࡘ࠶ࡿࡀࠊᩍᖌࡢ⤥㣗ᣦᑟ࡟
ࡼࡿ⹢ᚅཬࡧᏛ  ᰯ (㛗) ࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿᏳ඲㓄
៖࣭ಖㆤ⩏ົ㐪཯࡟㛵ࢃࡿࠊࠕ(1) bᩍㅍࡢᨾព
ཪࡣ㐣ኻ⾜Ⅽࡢ᭷↓ࠖ࡜ࠕ(2) ᮏ௳ᑠᏛ  ᰯ (㛗) 
ࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ♧㒊
ศࢆᢳฟࡍࡿࠋ 
 ࠕ(1) bᩍㅍࡢᨾពཪࡣ㐣ኻ⾜Ⅽࡢ᭷↓ࠖ࡟ࡘ
࠸  ࡚
 ࡲࡎࠊ⤥㣗ᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿᩍᖌࡢ⩏ົෆᐜ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࠕᏛᰯ⤥㣗ࡣࠊඣ❺ࡢᚰ㌟ࡢ೺඲࡞Ⓨ㐩
࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᰤ㣴ࡢࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓ
㣗஦ࡢᦤྲྀࠊᮃࡲࡋ࠸㣗⩦័ࡢᙧᡂࠊே㛫㛵ಀ
ࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿ࡞࡝ࡢᙺ๭ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
ࡇࢁࠊᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ඣ❺࡟ᑐࡋࠊ⤥㣗ᣦᑟࢆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ୍⯡࡟ࡣ㔜せ࡞Ꮫᰯᩍ⫱άືࡢࡦ
࡜ࡘ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ (Ꮫᰯ⤥㣗ἲ1᮲ࠊ2
᮲ཧ↷)ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ᩍᖌࡀ⤥㣗
ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣࠊᙜ↛࡟ࡑࡢ⫋ົෆᐜ࡟ྵࡲ
ࢀࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ(୰␎) ಶࠎࡢඣ❺࡟ᑐ
ࡍࡿ⤥㣗ᣦᑟࡣࠊᙜヱඣ❺ࡢⓎ㐩ẁ㝵ࠊᐇែࠊ
≉ᛶ࡞࡝࡟ᛂࡌࡓ㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᣦᑟࡀ㐺ษ࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࠿ࡣࠊᙜヱ஦᱌ࡢලయⓗ஦᝟ࢆࡶ࡜࡟ࠊಶู
ලయⓗ࡟ุ᩿ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢୖ࡛ࠊࠕbᩍㅍࡣࠊཎ࿌ࡢධᏛ᫬࡟࠾࠸࡚ࠊ
ಖ⫱ᅬ࡟࠾ࡅࡿ⹢ᚅࡀ⤥㣗ࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚࡞ࡉ
ࢀࡓࡇ࡜ࠊࡑࡢែᵝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ
a࠿ࡽᥦฟࢆཷࡅࡓ᭩㠃࡟ࡶ⤥㣗࡟㛵ࡍࡿ㓄៖
஦㡯ࡣ඲ࡃグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊཎ࿌ࡀ
PTSDࢆⓎ⑕ࡍࡿཎᅉ࡜࡞ࡗࡓಖ⫱ኈࡢ㣗஦ᣦ
ᑟࡣࠊ୍⯡࡟ࠕ⹢ᚅࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࠿ࡽ㐃᝿ࡉࢀ
ࡿ⾜Ⅽ࡜ࡣ㝸ࡓࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊbᩍㅍࡀࠊ
ཎ࿌ࡀ⤥㣗ࢆ↓⌮࡟㣗࡭ࡉࡏࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࠕ⹢
ᚅࠖ࡜ཷࡅࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾPTSDࢆⓎ⑕ࡋࡓ࡜ㄆ
㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࠖࠊࠕbᩍㅍ
ࡀࠊཎ࿌࡜ࡢ㛫࡛ಙ㢗㛵ಀࡀ༑ศ࡟⠏ࡅ࡚࠾ࡽ
ࡎࠊ࠾࠿ࡎࢆࢫࣉ࣮ࣥ࡟㍕ࡏ່࡚ࡵࡿࡇ࡜ࡀࠊ
↓⌮࡟㣗࡭ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊᚋグࡢࡼ࠺࡟
PTSDࢆⓎ⑕ࡋࡓ≧ἣࢆ෌య㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࢆᣢࡘ࡟⮳ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡑ
− 8−
ࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࡢ࡞࠸≧ែ࡛ࠊ๓グࡢࡼ
࠺࡞⤥㣗ᣦᑟࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ㐺ἲ࡞⠊ᅖࢆ㉸࠼
ࡿࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠸㞴࠸ࠋࠖ࡜ࡋࠊbᩍㅍࡢ⤥㣗ᣦ
ᑟ࡟⩏ົ㐪཯⾜Ⅽ (ᨾពཪࡣ㐣ኻ⾜Ⅽ) ࡀ࠶ࡗ
ࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ 
 ࠕ(2) ᮏ௳ᑠᏛ  ᰯ (㛗) ࡢ⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓ ࡟ࠖ
ࡘ࠸  ࡚
 Ꮫᰯ㛗ࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿᏳ඲㓄៖࡞࠸ࡋಖㆤ⩏
ົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᮏ௳ᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୰␎
㞀ᐖ➼ࢆ᭷ࡍࡿඣ❺ࡶᬑ㏻Ꮫ⣭୍࡛⥴࡟ᤵᴗࢆ
ཷࡅࡿ࡜࠸࠺Ꮫ⣭ಖ㞀࡜࠸࠺యไࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸
ࡓࠋ୰␎ᏛᰯࡢᩍᖌࡣࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ά
ື࡟ࡼࡾ⏕ࡎࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ༴㝤࠿ࡽඣ❺࣭⏕
ᚐࢆಖㆤࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇࠺࡜ࡇࢁࠊ㞀ᐖ➼ࢆ᭷
ࡍࡿඣ❺࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡼࡾ⣽ࡸ࠿࡞㓄៖ࢆᚲせ
࡜ࡋࠊࡲࡓࠊ㓄៖ࡍ࡭ࡁ஦㡯ࡣಶࠎࡢඣ❺࡟ࡼ
ࡗ࡚඲ࡃ␗࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ๓グࡢࡼ࠺࡞Ꮫ
⣭ಖ㞀ࡢయไࢆ᥇⏝ࡍࡿ௨ୖࠊᏛᰯ㛗ࡣࠊᙜヱ
ᑠᏛᰯࢆ⟶⌮ࡍࡿ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ㞀ᐖ➼ࢆ᭷ࡍࡿඣ
❺ࢆᬑ㏻Ꮫ⣭࡟ཷࡅධࢀ࡚ᣦᑟࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾࠊ
ಖㆤ⪅࠿ࡽᙜヱඣ❺࡟ࡘ࠸࡚㓄៖ࡍ࡭ࡁ஦㡯ࢆ
༑ศ࡟⪺ࡁྲྀࡾࠊᙜヱඣ❺ࢆཷࡅධࢀࡿᬑ㏻Ꮫ
⣭ࡢᢸᙜᩍㅍࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊᙜヱඣ❺ࡢᣦ
ᑟࢆ⿵ຓࡍ࡭ࡁ㣴ㆤᏛ⣭ᢸᙜᩍㅍࡀࠊᙜヱ஦㡯
ࢆࡑࢀࡒࢀ▱ࡾࠊࡲࡓࠊྛᩍㅍ㛫࡟࠾࠸࡚༑ศ
࡞㐃⤡ࡀ࡞ࡉࢀࡿయไࢆ☜❧ࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇࠺
࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ
ࠕᮏ௳ᑠᏛᰯ㛗࡜ࡋ࡚ࡣࠊ༢࡟ࠊཎ࿌ࡢಖㆤ⪅
࡛࠶ࡿDࡢㄝ᫂ࢆ⪺ࡃ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊᏛᰯഃ࠿ࡽ
ࠊࡉࡽ࡟ヲ⣽࡞⪺ࡁྲྀࡾࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜࠸ࠊཎ࿌
ࡢ≧ែࢆᢕᥱࡋ࡚ࠊྛᩍ⫱ሙ㠃࡟࠾࠸࡚ὀពࡍ
࡭ࡁ஦㡯ࢆయ⣔❧࡚࡚ᩚ⌮ࡋࠊ⮬㛢⑕ࡢඣ❺ࡢ
≉ᚩ➼࡜ేࡏ࡚ࠊᏛ⣭ᢸ௵ࠊ㣴ㆤᏛ⣭ᢸᙜᩍㅍ
࡟࿘▱ࡍࡿయไࢆᩚ࠼ࡿ⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿࡟ࡣࠊ୰␎
 EᩍㅍཬࡧJᩍㅍ࡟ᑐࡋ༑ศ࡞ᘬ⥅ࡂࡣ࡞ࡉࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊEᩍㅍࡣࠊ⮬㛢⑕ࡢඣ❺ࡢ≉ᚩ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࠖ࡜ࡋࠊ
ࠕᮏ௳ᑠᏛᰯ㛗࡟ࡣࠊཎ࿌ࡢ≧ែࠊ㓄៖ࡍ࡭ࡁ
஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ༑ศ࡞⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜࠸ࠊ⮬㛢ⓗ
≉ᚩ࡜ేࡏ࡚ࠊEᩍㅍཬࡧJᩍㅍ࡟࿘▱ࡍࡿయไ
ࢆᩚ࠼ࡿ࡭ࡁ⩏ົࡀ࠶ࡿࡢ࡟ࡇࢀࢆᛰࡗࡓ㐣ኻ
ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜ࡋࡓࠋ

࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂᖺ᭶᪥㸭኱㜰㧗
➼⿢ุᡤ㸭➨Ẹ஦㒊㸭ุỴ㸭ᖹᡂᖺ ࢿ 
 ྕ
࠙ⴭྡ஦௳ྡࠚ⮬㛢ᛶ㞀ᐖඣኻ᫂஦௳
࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾ➼ㄳồ᥍ッ஦௳
࠙⿢ุ⤖ᯝࠚཎุỴኚ᭦ࠊㄳồ୍㒊Რ ༷
࠙せ᪨ࠚ୙㐺ษ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⥆ࡅࡓࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊ⮬㛢ᛶࢆ᭷ࡍࡿ㞀ᐖඣࡀ⮬യ⾜Ⅽࢆ㉳ࡇ
ࡋኻ᫂ࡋࡓ஦௳࡛ࠊᩍㅍࡽࢆྵࡴ⿕᥍ッே ᗓ
ࡢ㐣ኻࡀㄆࡵࡽࢀࡓ஦౛ࠋ
࠙஦౛ࡢ᳨ウ ࠚ ุ౛࡟ࡼࢀࡤࠊᮏ஦᱌ࡣࠊࠕ
᥍ッே;ࡀࠊ⿕᥍ッேࡀタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ㹗㣴ㆤᏛ
ᰯ ௨ୗࠕ⿕᥍ッேᏛᰯࠖ࡜࠸࠺ࠋᑠᏛ㒊භ
ᖺ⏕ᅾᏛ୰࡟ࠊ┠࡟ᑐࡍࡿ⮬യ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚ኻ
᫂ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᥍ッே;୪ࡧ࡟
ࡑࡢ୧ぶ࡛࠶ࡿ᥍ッேኵ፬ࡀࠊ⿕᥍ッே࡟ᑐࡋ
ࠊୖグኻ᫂ࡣࠊ⿕᥍ッேᏛᰯࡢᩍㅍࡽ࡟࠾
࠸࡚ࠊ᥍ッே㹖㸯࡟ᑐࡍࡿ⮬യ⾪ືㄏⓎ㜵Ṇ⩏
ົ࡟㐪཯ࡋ࡚ࠊྠ᥍ッே࡟୙㐺ษ࡞࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࢆᙉไࡋ⥆ࡅࡓ⤖ᯝࠊࡑࡢ⮬യ⾜ⅭࢆㄏⓎࡋ
࡚ኻ᫂࡟⮳ࡽࡋࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊཪࡣྠ᥍
ッே࡟ᑐࡍࡿ⮬യ⾜Ⅽ㜵Ṇ⩏ົ࡟㐪཯ࡋ࡚ࠊࡑ
ࡢ⮬യ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿཷയࢆᅇ㑊ࡍࡿᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞
࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊྠ᥍ッேࢆ⮬യ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿ
ኻ᫂࡟⮳ࡽࡋࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊ࡜୺ᙇࡋ࡚ࠊ㑅
ᢥⓗ࡟ࠊᅾᏛዎ⣙ୖࡢമົ୙ᒚ⾜ཪࡣᅜᐙ㈺ൾ
ἲ୍᮲࡟ᇶ࡙ࡁࠊᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓ஦᱌࡛࠶
ࡿࠋ ࠖ
 ᮏ௳ࡢதⅬࡣࡘ࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕ⿕
᥍ッேࡢ㐣ኻ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜ࠕᮏ௳ኻ᫂࡜ࡢ
ᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ ࡢࠖࡘࡢㄝ♧㒊ศࢆᢳฟࡍࡿ
ࠋ
 ࠕ⿕᥍ッேࡢ㐣ኻ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠊࠕ⮬㛢ᛶ
㞀ᐖඣ࡟࠾ࡅࡿ⮬യ⾜Ⅽࡣࠊ⢭⚄ⓗⱞ③ࡸΰ஘
࡜࠸࠺㈇Ⲵ࡟ࡼࡾⓎ⌧ࡍࡿ⾜ື≉ᛶࡢࡦ࡜ࡘ࡛
࠶ࡿࠋ⮬㛢ᛶ㞀ᐖඣࡣࠊ୰␎࿘ᅖࡢ⎔ቃ࠿ࡽ
ࡢ᝟ሗࢆ⌮ゎࡋࠊࡇࢀ࡟ᚑࡗ࡚⾜ືࢆពḧࡍࡿ
⬟ຊࠊ࿘ᅖ࡜ࡢពᛮ␯㏻⬟ຊࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡓࡵ
ࠊඣࡀ࠶ࡿ⛬ᗘࡢⓎ㐩ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⎔
ቃࡢኚ໬ࡸࡶࡢࡈ࡜ࡢᒎ㛤ሙ㠃࡛୚࠼ࡽࢀࡿ᝟
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ࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࡢ࡞࠸≧ែ࡛ࠊ๓グࡢࡼ
࠺࡞⤥㣗ᣦᑟࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ㐺ἲ࡞⠊ᅖࢆ㉸࠼
ࡿࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠸㞴࠸ࠋࠖ࡜ࡋࠊbᩍㅍࡢ⤥㣗ᣦ
ᑟ࡟⩏ົ㐪཯⾜Ⅽ (ᨾពཪࡣ㐣ኻ⾜Ⅽ) ࡀ࠶ࡗ
ࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ 
 ࠕ(2) ᮏ௳ᑠᏛ  ᰯ (㛗) ࡢ⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓ ࡟ࠖ
ࡘ࠸  ࡚
 Ꮫᰯ㛗ࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿᏳ඲㓄៖࡞࠸ࡋಖㆤ⩏
ົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᮏ௳ᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୰␎
㞀ᐖ➼ࢆ᭷ࡍࡿඣ❺ࡶᬑ㏻Ꮫ⣭୍࡛⥴࡟ᤵᴗࢆ
ཷࡅࡿ࡜࠸࠺Ꮫ⣭ಖ㞀࡜࠸࠺యไࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸
ࡓࠋ୰␎ᏛᰯࡢᩍᖌࡣࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ά
ື࡟ࡼࡾ⏕ࡎࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ༴㝤࠿ࡽඣ❺࣭⏕
ᚐࢆಖㆤࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇࠺࡜ࡇࢁࠊ㞀ᐖ➼ࢆ᭷
ࡍࡿඣ❺࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡼࡾ⣽ࡸ࠿࡞㓄៖ࢆᚲせ
࡜ࡋࠊࡲࡓࠊ㓄៖ࡍ࡭ࡁ஦㡯ࡣಶࠎࡢඣ❺࡟ࡼ
ࡗ࡚඲ࡃ␗࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ๓グࡢࡼ࠺࡞Ꮫ
⣭ಖ㞀ࡢయไࢆ᥇⏝ࡍࡿ௨ୖࠊᏛᰯ㛗ࡣࠊᙜヱ
ᑠᏛᰯࢆ⟶⌮ࡍࡿ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ㞀ᐖ➼ࢆ᭷ࡍࡿඣ
❺ࢆᬑ㏻Ꮫ⣭࡟ཷࡅධࢀ࡚ᣦᑟࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾࠊ
ಖㆤ⪅࠿ࡽᙜヱඣ❺࡟ࡘ࠸࡚㓄៖ࡍ࡭ࡁ஦㡯ࢆ
༑ศ࡟⪺ࡁྲྀࡾࠊᙜヱඣ❺ࢆཷࡅධࢀࡿᬑ㏻Ꮫ
⣭ࡢᢸᙜᩍㅍࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊᙜヱඣ❺ࡢᣦ
ᑟࢆ⿵ຓࡍ࡭ࡁ㣴ㆤᏛ⣭ᢸᙜᩍㅍࡀࠊᙜヱ஦㡯
ࢆࡑࢀࡒࢀ▱ࡾࠊࡲࡓࠊྛᩍㅍ㛫࡟࠾࠸࡚༑ศ
࡞㐃⤡ࡀ࡞ࡉࢀࡿయไࢆ☜❧ࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇࠺
࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ
ࠕᮏ௳ᑠᏛᰯ㛗࡜ࡋ࡚ࡣࠊ༢࡟ࠊཎ࿌ࡢಖㆤ⪅
࡛࠶ࡿDࡢㄝ᫂ࢆ⪺ࡃ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊᏛᰯഃ࠿ࡽ
ࠊࡉࡽ࡟ヲ⣽࡞⪺ࡁྲྀࡾࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜࠸ࠊཎ࿌
ࡢ≧ែࢆᢕᥱࡋ࡚ࠊྛᩍ⫱ሙ㠃࡟࠾࠸࡚ὀពࡍ
࡭ࡁ஦㡯ࢆయ⣔❧࡚࡚ᩚ⌮ࡋࠊ⮬㛢⑕ࡢඣ❺ࡢ
≉ᚩ➼࡜ేࡏ࡚ࠊᏛ⣭ᢸ௵ࠊ㣴ㆤᏛ⣭ᢸᙜᩍㅍ
࡟࿘▱ࡍࡿయไࢆᩚ࠼ࡿ⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿࡟ࡣࠊ୰␎
 EᩍㅍཬࡧJᩍㅍ࡟ᑐࡋ༑ศ࡞ᘬ⥅ࡂࡣ࡞ࡉࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊEᩍㅍࡣࠊ⮬㛢⑕ࡢඣ❺ࡢ≉ᚩ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࠖ࡜ࡋࠊ
ࠕᮏ௳ᑠᏛᰯ㛗࡟ࡣࠊཎ࿌ࡢ≧ែࠊ㓄៖ࡍ࡭ࡁ
஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ༑ศ࡞⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜࠸ࠊ⮬㛢ⓗ
≉ᚩ࡜ేࡏ࡚ࠊEᩍㅍཬࡧJᩍㅍ࡟࿘▱ࡍࡿయไ
ࢆᩚ࠼ࡿ࡭ࡁ⩏ົࡀ࠶ࡿࡢ࡟ࡇࢀࢆᛰࡗࡓ㐣ኻ
ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜ࡋࡓࠋ

࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂᖺ᭶᪥㸭኱㜰㧗
➼⿢ุᡤ㸭➨Ẹ஦㒊㸭ุỴ㸭ᖹᡂᖺ ࢿ 
 ྕ
࠙ⴭྡ஦௳ྡࠚ⮬㛢ᛶ㞀ᐖඣኻ᫂஦௳
࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾ➼ㄳồ᥍ッ஦௳
࠙⿢ุ⤖ᯝࠚཎุỴኚ᭦ࠊㄳồ୍㒊Რ ༷
࠙せ᪨ࠚ୙㐺ษ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⥆ࡅࡓࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊ⮬㛢ᛶࢆ᭷ࡍࡿ㞀ᐖඣࡀ⮬യ⾜Ⅽࢆ㉳ࡇ
ࡋኻ᫂ࡋࡓ஦௳࡛ࠊᩍㅍࡽࢆྵࡴ⿕᥍ッே ᗓ
ࡢ㐣ኻࡀㄆࡵࡽࢀࡓ஦౛ࠋ
࠙஦౛ࡢ᳨ウ ࠚ ุ౛࡟ࡼࢀࡤࠊᮏ஦᱌ࡣࠊࠕ
᥍ッே;ࡀࠊ⿕᥍ッேࡀタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ㹗㣴ㆤᏛ
ᰯ ௨ୗࠕ⿕᥍ッேᏛᰯࠖ࡜࠸࠺ࠋᑠᏛ㒊භ
ᖺ⏕ᅾᏛ୰࡟ࠊ┠࡟ᑐࡍࡿ⮬യ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚ኻ
᫂ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᥍ッே;୪ࡧ࡟
ࡑࡢ୧ぶ࡛࠶ࡿ᥍ッேኵ፬ࡀࠊ⿕᥍ッே࡟ᑐࡋ
ࠊୖグኻ᫂ࡣࠊ⿕᥍ッேᏛᰯࡢᩍㅍࡽ࡟࠾
࠸࡚ࠊ᥍ッே㹖㸯࡟ᑐࡍࡿ⮬യ⾪ືㄏⓎ㜵Ṇ⩏
ົ࡟㐪཯ࡋ࡚ࠊྠ᥍ッே࡟୙㐺ษ࡞࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࢆᙉไࡋ⥆ࡅࡓ⤖ᯝࠊࡑࡢ⮬യ⾜ⅭࢆㄏⓎࡋ
࡚ኻ᫂࡟⮳ࡽࡋࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊཪࡣྠ᥍
ッே࡟ᑐࡍࡿ⮬യ⾜Ⅽ㜵Ṇ⩏ົ࡟㐪཯ࡋ࡚ࠊࡑ
ࡢ⮬യ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿཷയࢆᅇ㑊ࡍࡿᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞
࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊྠ᥍ッேࢆ⮬യ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿ
ኻ᫂࡟⮳ࡽࡋࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊ࡜୺ᙇࡋ࡚ࠊ㑅
ᢥⓗ࡟ࠊᅾᏛዎ⣙ୖࡢമົ୙ᒚ⾜ཪࡣᅜᐙ㈺ൾ
ἲ୍᮲࡟ᇶ࡙ࡁࠊᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓ஦᱌࡛࠶
ࡿࠋ ࠖ
 ᮏ௳ࡢதⅬࡣࡘ࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕ⿕
᥍ッேࡢ㐣ኻ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜ࠕᮏ௳ኻ᫂࡜ࡢ
ᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ ࡢࠖࡘࡢㄝ♧㒊ศࢆᢳฟࡍࡿ
ࠋ
 ࠕ⿕᥍ッேࡢ㐣ኻ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠊࠕ⮬㛢ᛶ
㞀ᐖඣ࡟࠾ࡅࡿ⮬യ⾜Ⅽࡣࠊ⢭⚄ⓗⱞ③ࡸΰ஘
࡜࠸࠺㈇Ⲵ࡟ࡼࡾⓎ⌧ࡍࡿ⾜ື≉ᛶࡢࡦ࡜ࡘ࡛
࠶ࡿࠋ⮬㛢ᛶ㞀ᐖඣࡣࠊ୰␎࿘ᅖࡢ⎔ቃ࠿ࡽ
ࡢ᝟ሗࢆ⌮ゎࡋࠊࡇࢀ࡟ᚑࡗ࡚⾜ືࢆពḧࡍࡿ
⬟ຊࠊ࿘ᅖ࡜ࡢពᛮ␯㏻⬟ຊࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡓࡵ
ࠊඣࡀ࠶ࡿ⛬ᗘࡢⓎ㐩ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ⎔
ቃࡢኚ໬ࡸࡶࡢࡈ࡜ࡢᒎ㛤ሙ㠃࡛୚࠼ࡽࢀࡿ᝟
ሗࢆฎ⌮࡛ࡁࡎࠊࡍ࡛࡟ᚰ୰࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ࢖࣓
࣮ࢪ࡜እ⏺ࡢ୙୍⮴ࢆឤࡌࡓࡾࠊᣦ♧࡟ᑐࡋ࡚
࡞ࡍ࡭ࡁᛂ⟅ࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡾࠊࡉࡽ࡟ࡣ
ࠊ࿘ᅖࡢせồ࣭⏕άࡀᮏேࡢ㐺ᛂࣞ࣋ࣝ࡜஋㞳
ࡍࡿ࡞࡝ࡢ࡜ࡁ࡟ࡣࡋࡤࡋࡤᜍៃࢆ᮶ࡓࡋࠊࡇ
ࢀࡽ࡟ࡼࡿⱞ③ࠊ୙Ᏻࠊΰ஘ࢆ㐽᩿ࡍࡿࡓࡵࡢ
㏨㑊࡞࠸ࡋ⮬⾨⾜ືࡀࠊ➨୍ḟⓗ࡟ࡣእ⏺࡟ᑐ
ࡍࡿᨷᧁ⾜ື࡟㌿໬ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢຊࡀ࡞࠿ࡗ
ࡓࡾࠊᛶ᱁ⓗ࡟࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊࡇࢀࡀ⮬㌟࡟
ྥ࠿ࡗ࡚⮬യ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚Ⓨ⌧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡺ࠼ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⮬യ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඣ
ᮏேࡢಶయഃࡢせᅉࡢ࡯࠿ࠊඣ࡟㛵ࢃࡾࢆᣢࡘ
ᐙᗞ ぶࠊ἞⒪ᶵ㛵ࠊᩍ⫱ᶵ㛵࡜࠸࠺࿘㎶⎔ቃ
ࡶಶయഃせᅉ࡟┦஌ࡍࡿ኱ࡁ࡞せᅉ࡜࡞ࡾᚓࡿ
ࠋࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࠕ᥍ッே
;ࡢ⮬യ⾜Ⅽࡣࠊ≉࡟ࠊ⿕᥍ッேᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ
㐠ືⓗྲྀ⤌ ᒣⓏࡾ࣭ᓴⓏࡾࠊ㐠ື఍⦎⩦ࠊࣛ
ࣥࢽࣥࢢࠊࣉ࣮ࣝᏛ⩦➼ࡀࠊࡑࡢ୺ࡓࡿせᅉ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ุ᩿ࠊࡑࡋ࡚ࠊࠕ᥍ッே;ࡢ
⮬യ⾜Ⅽࡢཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࢆࡶࡗࡥࡽ⏕⌮
ⓗ࡞せᅉ࡟ᖐࡏࡋࡵࡿࡇ࡜ࡶ┦ᙜ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸
࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ุ᩿ࡋࠊࠕ⿕᥍ッேᏛᰯ࡛ࡢ
ᩍ⫱άືࠊ≉࡟㐠ືⓗྲྀ⤌࡬ࡢཧຍࡢᙉไ௨እ
࡟ࡣࠊኻ᫂ࡢ༴㝤ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡼ࠺࡞⃭ࡋ࠸⮬
യ⾜ⅭࡢⓎ⌧࣭ᾘ㏥ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿཎᅉࡀぢᙜࡓ
ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊࠕ⿕᥍ッேᏛ
ᰯࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊ≉࡟ࠊࡑࡢ㐠ືⓗྲྀ⤌ࡀ᥍
ッே;ࡢ┠࡟ᑐࡍࡿ⮬യ⾜Ⅽࢆ⃭໬ࡉࡏࡓࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ⿕᥍ッேᏛᰯࡢᩍㅍࡽ
࡟ࡣࠊ᥍ッே;࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢ⮬യ⾪ືࡢⓎ⌧
ࢆᢚไࡋࠊࡑࡢ⮬യ⾜Ⅽࡀࠊ᥍ッே;ࡢ㌟యࢆ
യᐖࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍ࡭ࡁὀព⩏ົࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ
᥍ッேࡽࡢ୺ᙇࡍࡿ⮬യ⾪ືㄏⓎ㜵Ṇ⩏ົࡀ࠶
ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࡑࡢ
⩏ົ㐪཯࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⿕᥍ッேᏛᰯᩍㅍࡽࡣࠊ
᥍ッே;࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢព࡟཯ࡍࡿ㐠ືⓗྲྀ
⤌ࢆㄢࡋࡓሙྜࠊࡇࢀࡀ⮬യ⾜ⅭࢆㄏⓎࡋࠊࡦ
࠸࡚ࡣኻ᫂ࡢ༴㝤ࢆㄆ㆑ࡋᚓࡓࡢ࡟ࠊᡂຌయ㦂
ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡉࡏࡿࠊ⾜ື⒪ἲⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛
⮬ᕫ⫯ᐃࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ୍ࡘࡎࡘ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ
࡜ࡢᩍ⫱᪉㔪ࢆቚᏲࡋࠊࡑࡢಶู஦᝟࡟㓄៖ࡋ
࡞࠸ࡲࡲ௚ࡢ⏕ᚐ࡜ྠᵝࡢ㐠ືⓗྲྀ⤌ࢆ୍ᚊ࡟
ㄢࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾᮏ௳ኻ᫂ࢆᣍ࠸ࡓ࡜࠸࠺࡭ࡁ
࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ⿕᥍ッேᏛᰯࡢᩍㅍ࡟ࡣୖグㄏⓎ
㜵Ṇ⩏ົࡢ㐪཯ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜
ࡋࡓࠋ
ࠕ(2) ᮏ௳ኻ᫂࡜ࡢᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊࠕ(1) 
⿕᥍ッேࡢ㐣ኻ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖㄝ♧ࡋࡓࠕ⿕᥍ッ
ேᏛᰯᩍㅍࡽࡢ㐣ኻࡢᏑᅾ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ⿕᥍ッ
ேᏛᰯᩍㅍࡽࡢ㐣ኻ⾜Ⅽ (᥍ッே㹖㸯࡟ᑐࡋ࡚
୙㐺ษ࡞ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡬ࡢཧຍࢆᙉไࡋࡓ
ࡓࡵࠊ᥍ッேX1ࡢ┠࡟ᑐࡍࡿ⃭ࡋ࠸⮬യ⾜Ⅽࢆ
ㄏⓎࡋࡓࡇ࡜) ࡜ࠊᮏ௳ኻ᫂࡜ࡢ㛫࡟ᅉᯝ㛵ಀ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ  ࠖ
 
(6) ࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ20ᖺ5᭶29᪥㸭ᮾ
ிᆅ᪉⿢ุᡤඵ⋤Ꮚᨭ㒊㸭Ẹ஦➨3㒊㸭ุỴ㸭
ᖹᡂ18ᖺ (࣡) 2354 (ྕ12) 
࠙ⴭྡ஦௳ྡࠚ⮬㛢⑕ඣ㌿ⴠ㈇യ஦௳ 
࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾ➼ㄳồ஦௳ 
࠙⿢ุ⤖ᯝࠚ୍㒊ᐜㄆࠊ୍㒊Რ  ༷
࠙ୖッ➼ࠚ☜ᐃ 
࠙ཧ↷ἲ௧ Ẹࠚἲ➨415᮲ࠊ➨416᮲ࠊ➨418
᮲ࠊ➨ 709᮲ࠊ➨ 710᮲ࠊ➨ 711᮲ࠊ➨ 715
᮲ࠊ➨722᮲ࠊ➨723᮲ࠊᅜᐙ㈺ൾἲ➨1᮲ 
࠙せ᪨ࠚᕷ❧ᑠᏛᰯࡢᚰ㌟㞀ᐖඣᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡋ
࡚࠸ࡓ⮬㛢⑕ඣࡀࠊయ⫱ᤵᴗࡢ‽ഛ୰࡟య⫱㤋
ࡢ಴ᗜ࡟↓᩿࡛ධࡗࡓࡇ࡜ࢆᢸ௵ᩍㅍ࠿ࡽྏ㈐
ࡉࢀ࡚಴ᗜࡢᡬࢆ㛢ࡵࡽࢀࡓࡓࡵ࡟ࠊ಴ᗜ❆࠿
ࡽ⬺ฟࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚㌿ⴠࡋࡓ஦᱌࡛ࠊᮏ௳ᩍㅍ
ࡢ⾜ⅭࡀࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ 11 ᮲ࡢチᐜࡋ࡞࠸㐪ἲ
࡞ᠬᡄ࡟ヱᙜࡋࠊฮἲࡢ┘⚗⨥ࡀᡂ❧ࡍࡿ⛬ᗘ
࡟㐪ἲᛶࡀ㧗࠸ࡶࡢ࡛ࠊᮏ௳஦ᨾࡀᨾព⾜Ⅽ࡟
ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡉ
ࢀࡿࡀࠊᢸ௵ᩍဨࡣࠊᙜヱ⏕ᚐࡀ❆࠿ࡽ⬺ฟࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚༑ศணぢྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ
୙ἲ⾜Ⅽୖࡢ㐣ኻࡀㄆࡵࡽࢀࠊ࠿࠿ࡿ⤖ᯝࡢⓎ
⏕ࢆᅇ㑊ࡍ࡭ࡃ༑ศ࡞ᣦᑟࡸ㓄៖ࢆࡍ࡭ࡁ⩏ົ
ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ᙜヱᩍㅍࡢ㐣ኻࡀ⫯ᐃࡉࢀࡓ஦
౛ࠋ୍᪉࡛ᰯ㛗ࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ࡣྰᐃࡉࢀ
ࡓ஦౛ࠋ 
࠙஦౛ࡢ᳨ウ ࠚ ุ౛࡟ࡼࢀࡤࠊᮏ஦᱌ࡣࠊࠕ⮬
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㛢⑕ඣ࡛࠶ࡿཎ࿌ඣ❺ཬࡧࡑࡢಖㆤ⪅ࡀࠊᢸ௵
ᩍㅍ࡟ࡼࡿྠඣ❺ࢆྏ㈐ࡢୖయ⫱㤋ࡢ಴ᗜෆ࡟
㛢ࡌࡇࡵࡓ⾜Ⅽ࡟ࡼࡾࠊྠඣ❺ࡀ಴ᗜෆࡢ❆࠿
ࡽ㌿ⴠࡋ࡚യᐖࢆ㈇ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊᢸ௵ᩍㅍࡢୖ
グ⾜Ⅽཬࡧࡑࡢᚋ஦ᨾ࡟ࡘ࠸࡚⹫ഇࡢㄝ᫂ࢆ⾜
ࡗࡓⅬ࡟ࡘࡁࠊᨾពⱝࡋࡃࡣ㐣ኻࡀㄆࡵࡽࢀࡿ
࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊྠඣ❺ࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡓᑠᏛᰯࡢ
ᙜ᫬ࡢᰯ㛗ཬࡧᑠᏛᰯࡢタ⨨⪅࡛࠶ࡿᑠ㔠஭ᕷ
࡟ࡣࠊྠ಴ᗜࡢタഛ㠃ࡸᩍ⫋ဨࡢேဨ㓄⨨㠃➼
࡟୙ഛࡀ࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊྠඣ❺ࡢཷയཎᅉ࡟ࡘ
࠸࡚୙༑ศ࡞ㄪᰝሗ࿌ࡋ࠿ࡋ࡞࠿ࡗࡓ➼ࡢⅬ࡛
Ᏻ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ཬࡧㄪᰝሗ࿌⩏ົ㐪཯ࡀ࠶
ࡾࠊࡉࡽ࡟ᑠ㔠஭ᕷ࡟ࡣႠ㐀≀࡛࠶ࡿ಴ᗜࡢタ
⨨ཪࡣ⟶⌮࡟⍗⑅ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ⿕࿌ࡽ࡟ᑐ
ࡋࠊᢸ௵ᩍㅍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣẸἲ709᮲ࠊᰯ㛗࡟ࡘ
࠸࡚ࡣྠ709᮲ཬࡧ715᮲2㡯ࠊᑠ㔠஭ᕷ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣᅜᐙ㈺ൾἲ1᮲1㡯ྠࠊ 2᮲1㡯ཪࡣമົ୙ᒚ
⾜㈐௵࡟ᇶ࡙ࡁࠊྠඣ❺ࡢ⿕ࡗࡓᦆᐖཬࡧࡑࡢ
ಖㆤ⪅ࡢ⿕ࡗࡓ⢭⚄ⓗᦆᐖ➼࡟ࡘࡁᦆᐖ㈺ൾࢆ
ㄳồࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⿕࿌ࡽࡢ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚ཎ࿌
ࡽࡢ♫఍ⓗホ౯ࡀⴭࡋࡃపୗࡉࡏࡽࢀࡓ࡜ࡋ
࡚ࠊ⿕࿌ࡽ࡟ᑐࡋࠊㅰ⨥ᩥࡢ஺௜ཬࡧㅰ⨥ᩥࡢ
ᑠ㔠஭ᕷᕷሗ࡬ࡢᥖ㍕ࢆồࡵࡓ஦᱌࡛࠶ࡿࠋ  ࠖ
 ᮏ௳ࡢதⅬࡣ8ࡘ࠶ࡿࡀࠊᙜヱᩍㅍࡢ༑ศ࡞
ᣦᑟࡸ㓄៖ࢆࡍ࡭ࡁ⩏ົཬࡧᰯ㛗ࡢᏳ඲㓄៖⩏
ົ࡟㛵ࢃࡿࠊࠕ(2) ⿕࿌எᕝࡢᨾពཪࡣ㐣ኻࡢ
᭷↓ࠖ࡜ࠕ(3) ⿕࿌୤ᒣࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ཬ
ࡧㄪᰝሗ࿌⩏ົ㐪཯ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ♧㒊ศࢆᢳ
ฟࡍࡿࠋ 
 ࠕ(2) ⿕࿌எᕝࡢᨾពཪࡣ㐣ኻࡢ᭷↓ࠖ࡟ࡘ
࠸  ࡚
 ࡲࡎࠊ⿕࿌எᕝࡢᨾព⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕཎ࿌
୍㑻ࡀ಴ᗜ3ࡢ୰࠿ࡽ⮬Ⓨⓗ࡟ฟ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟
ᣦᑟࡢ୍㈏࡜ࡋ  ࡚ (୰␎) ὀពࢆࡋࡓ࡜࠸࠺࡭
ࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ࠿࠿ࡿ⿕࿌எᕝࡢ⾜Ⅽࡀ⮬㛢⑕ඣ
࡛࠶ࡿཎ࿌୍㑻࡟ᑐࡍࡿᣦᑟ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡛࠶ࡗ
ࡓ࠿ྰ࠿ࡣ࡜ࡶ࠿ࡃ࡜ࡋ࡚ࡶࠊཎ࿌୍㑻࡟ᑐࡋ
࡚ไ⿢ࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ࡜ࡲ࡛ࡣホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⿕࿌எᕝࡢ⾜ⅭࡣࠊᏛᰯ
ᩍ⫱ἲ11᮲ࡢࠕᠬᡄ ࡟ࠖࡣヱᙜࡋ࡞࠸ࠖࠋ ࡜ࡋࠊ
ࠕཎ࿌୍㑻ࡢ⾜ືࡢ⮬⏤ࢆไ㝈ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚ࡇࢀࢆㄆᐜࡍࡿពᅗࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡲ࡛ࡣㄆࡵࡽ
ࢀ࡞࠸࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⿕࿌எᕝ࡟࠾࠸࡚
┘⚗ࡢᨾពࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࠖ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕ⿕࿌எᕝࡢ⾜ⅭࡀࠊᏛᰯᩍ
⫱ἲ11᮲ࡢチᐜࡋ࡞࠸㐪ἲ࡞ᠬᡄ࡟ヱᙜࡋࠊฮ
ἲࡢ┘⚗⨥ࡀᡂ❧ࡍࡿ⛬ᗘ࡟㐪ἲᛶࡀ㧗࠸ࡶࡢ
࡛ࠊᮏ௳஦ᨾࡀ⿕࿌எᕝࡢᨾព⾜Ⅽ࡟ᇶ࡙ࡃࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ  ࠖ
 ḟ࡟ࠊ⿕࿌எᕝࡢ㐣ኻࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕබ
❧ᑠᏛᰯࡢᢸ௵ࡢᩍဨࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ἲࡢ⢭⚄ࡸ
ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ⫋ົࡢᛶ᱁ࠊෆᐜ࠿ࡽࡢᙜ↛ࡢᖐ
⤖࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱άືཬࡧࡇࢀ࡜ᐦ
᥋୙㞳࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿ⏕ά㛵ಀࡼࡾ⏕ࡎࡿ࠾ࡑࢀ
ࡢ࠶ࡿ༴㝤࠿ࡽඣ❺ࢆಖㆤࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇࠺ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁࠊ⿕࿌எᕝࡣࠊᚰ㌟㞀ᐖඣᏛ⣭
ࡢᢸ௵࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱άືཬࡧࡇࢀ
࡜ᐦ᥋୙㞳࡞⏕ά㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ㝈ࡾࠊ㞀ᐖࢆᣢ
ࡘඣ❺୍ே୍ேࡢ⾜ືࡢ≉㉁࡟ᑐࡋ᪥㡭࠿ࡽὀ
┠ࡋࠊ⮬ࡽ༴㝤⾜Ⅽ࡟ฟࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿඣ❺࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠿࠿ࡿ⤖ᯝࡢⓎ⏕ࢆᅇ㑊ࡍ࡭ࡃ༑ศ
࡞ᣦᑟࡸ㓄៖ࢆࡍ࡭ࡁ⩏ົࡀ࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࠋ
ࡶࡗ࡜ࡶࠊ࠿࠿ࡿ⩏ົࡶࠊᚰ㌟㞀ᐖඣᏛ⣭࡟࠾
ࡅࡿ㞟ᅋᩍ⫱ࡢሙ࡟࠾ࡅࡿὀព⩏ົ࡛࠶ࡿ࠿
ࡽࠊᚰ㌟㞀ᐖඣࡢᩍ⫱ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱⪅࡜ࡋ
࡚㏻ᖖணぢࡋࠊཪࡣணぢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ஦ᨾ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢࡳ㈐௵ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶
ࡿࠋ  ࠖ
 ࡑࡋ࡚ࡇࡢ⿕࿌எᕝࡢ㐣ኻࡢ᭷↓࡟ಀࡿࠕண
ぢྍ⬟ᛶࠖࡢุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄝ♧
ࡋࡓࠋ 
 ࠕ⮬㛢⑕ࡢ≉ᚩࢆᣢࡘཎ࿌୍㑻ࡀ୙Ᏻࡸΰ஘
ࡢ୰࡛಴ᗜ3ෆ࠿ࡽ㏨ࡆฟࡑ࠺࡜ࡋ࡚ࠊ಴ᗜ3ࡢ
⭜㧗❆࠿ࡽእ࡟ฟࡓࡇ࡜ࡣࠊ༑ศ᥎ㄆࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ(୰␎) ⿕
࿌எᕝࡣࠊ(୰␎) ཎ࿌୍㑻࡟⮬㛢⑕ࡢ≉ᚩ࡛࠶
ࡿ༴㝤ㄆ▱⬟ຊࡸุ᩿ࡀஈࡋ࠸㠃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
ᑡ࡞࠿ࡽࡎㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑ
࠺࡛࠶ࡿ௨ୖࠊ(୰␎) ཎ࿌୍㑻ࡀࠊ୙Ᏻࡸΰ஘
࡟㝗ࡾࠊ⿕࿌எᕝ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢ⾜ືࢆ┘ど࡛ࡁ
࡞࠸≧ἣୗ࡛಴ᗜ3ࡢ⭜㧗❆࠿ࡽฟ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ
࡜ࡣࠊ(୰␎) ᙜ↛ணぢࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺࡭
ࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ࠿࠿ࡿ஦ᐇࢆࡶࡗ࡚⿕࿌எᕝࡢண
ぢྍ⬟ᛶࢆྰᐃࡍࡿ஦᝟࡜ࡣゎࡉࢀ࡞࠸ࠋࡑࡋ
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㛢⑕ඣ࡛࠶ࡿཎ࿌ඣ❺ཬࡧࡑࡢಖㆤ⪅ࡀࠊᢸ௵
ᩍㅍ࡟ࡼࡿྠඣ❺ࢆྏ㈐ࡢୖయ⫱㤋ࡢ಴ᗜෆ࡟
㛢ࡌࡇࡵࡓ⾜Ⅽ࡟ࡼࡾࠊྠඣ❺ࡀ಴ᗜෆࡢ❆࠿
ࡽ㌿ⴠࡋ࡚യᐖࢆ㈇ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊᢸ௵ᩍㅍࡢୖ
グ⾜Ⅽཬࡧࡑࡢᚋ஦ᨾ࡟ࡘ࠸࡚⹫ഇࡢㄝ᫂ࢆ⾜
ࡗࡓⅬ࡟ࡘࡁࠊᨾពⱝࡋࡃࡣ㐣ኻࡀㄆࡵࡽࢀࡿ
࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊྠඣ❺ࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡓᑠᏛᰯࡢ
ᙜ᫬ࡢᰯ㛗ཬࡧᑠᏛᰯࡢタ⨨⪅࡛࠶ࡿᑠ㔠஭ᕷ
࡟ࡣࠊྠ಴ᗜࡢタഛ㠃ࡸᩍ⫋ဨࡢேဨ㓄⨨㠃➼
࡟୙ഛࡀ࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊྠඣ❺ࡢཷയཎᅉ࡟ࡘ
࠸࡚୙༑ศ࡞ㄪᰝሗ࿌ࡋ࠿ࡋ࡞࠿ࡗࡓ➼ࡢⅬ࡛
Ᏻ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ཬࡧㄪᰝሗ࿌⩏ົ㐪཯ࡀ࠶
ࡾࠊࡉࡽ࡟ᑠ㔠஭ᕷ࡟ࡣႠ㐀≀࡛࠶ࡿ಴ᗜࡢタ
⨨ཪࡣ⟶⌮࡟⍗⑅ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ⿕࿌ࡽ࡟ᑐ
ࡋࠊᢸ௵ᩍㅍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣẸἲ709᮲ࠊᰯ㛗࡟ࡘ
࠸࡚ࡣྠ709᮲ཬࡧ715᮲2㡯ࠊᑠ㔠஭ᕷ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣᅜᐙ㈺ൾἲ1᮲1㡯ྠࠊ 2᮲1㡯ཪࡣമົ୙ᒚ
⾜㈐௵࡟ᇶ࡙ࡁࠊྠඣ❺ࡢ⿕ࡗࡓᦆᐖཬࡧࡑࡢ
ಖㆤ⪅ࡢ⿕ࡗࡓ⢭⚄ⓗᦆᐖ➼࡟ࡘࡁᦆᐖ㈺ൾࢆ
ㄳồࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⿕࿌ࡽࡢ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚ཎ࿌
ࡽࡢ♫఍ⓗホ౯ࡀⴭࡋࡃపୗࡉࡏࡽࢀࡓ࡜ࡋ
࡚ࠊ⿕࿌ࡽ࡟ᑐࡋࠊㅰ⨥ᩥࡢ஺௜ཬࡧㅰ⨥ᩥࡢ
ᑠ㔠஭ᕷᕷሗ࡬ࡢᥖ㍕ࢆồࡵࡓ஦᱌࡛࠶ࡿࠋ  ࠖ
 ᮏ௳ࡢதⅬࡣ8ࡘ࠶ࡿࡀࠊᙜヱᩍㅍࡢ༑ศ࡞
ᣦᑟࡸ㓄៖ࢆࡍ࡭ࡁ⩏ົཬࡧᰯ㛗ࡢᏳ඲㓄៖⩏
ົ࡟㛵ࢃࡿࠊࠕ(2) ⿕࿌எᕝࡢᨾពཪࡣ㐣ኻࡢ
᭷↓ࠖ࡜ࠕ(3) ⿕࿌୤ᒣࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ཬ
ࡧㄪᰝሗ࿌⩏ົ㐪཯ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ♧㒊ศࢆᢳ
ฟࡍࡿࠋ 
 ࠕ(2) ⿕࿌எᕝࡢᨾពཪࡣ㐣ኻࡢ᭷↓ࠖ࡟ࡘ
࠸  ࡚
 ࡲࡎࠊ⿕࿌எᕝࡢᨾព⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕཎ࿌
୍㑻ࡀ಴ᗜ3ࡢ୰࠿ࡽ⮬Ⓨⓗ࡟ฟ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟
ᣦᑟࡢ୍㈏࡜ࡋ  ࡚ (୰␎) ὀពࢆࡋࡓ࡜࠸࠺࡭
ࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ࠿࠿ࡿ⿕࿌எᕝࡢ⾜Ⅽࡀ⮬㛢⑕ඣ
࡛࠶ࡿཎ࿌୍㑻࡟ᑐࡍࡿᣦᑟ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡛࠶ࡗ
ࡓ࠿ྰ࠿ࡣ࡜ࡶ࠿ࡃ࡜ࡋ࡚ࡶࠊཎ࿌୍㑻࡟ᑐࡋ
࡚ไ⿢ࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ࡜ࡲ࡛ࡣホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⿕࿌எᕝࡢ⾜ⅭࡣࠊᏛᰯ
ᩍ⫱ἲ11᮲ࡢࠕᠬᡄ ࡟ࠖࡣヱᙜࡋ࡞࠸ࠖࠋ ࡜ࡋࠊ
ࠕཎ࿌୍㑻ࡢ⾜ືࡢ⮬⏤ࢆไ㝈ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚ࡇࢀࢆㄆᐜࡍࡿពᅗࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡲ࡛ࡣㄆࡵࡽ
ࢀ࡞࠸࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⿕࿌எᕝ࡟࠾࠸࡚
┘⚗ࡢᨾពࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࠖ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕ⿕࿌எᕝࡢ⾜ⅭࡀࠊᏛᰯᩍ
⫱ἲ11᮲ࡢチᐜࡋ࡞࠸㐪ἲ࡞ᠬᡄ࡟ヱᙜࡋࠊฮ
ἲࡢ┘⚗⨥ࡀᡂ❧ࡍࡿ⛬ᗘ࡟㐪ἲᛶࡀ㧗࠸ࡶࡢ
࡛ࠊᮏ௳஦ᨾࡀ⿕࿌எᕝࡢᨾព⾜Ⅽ࡟ᇶ࡙ࡃࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ  ࠖ
 ḟ࡟ࠊ⿕࿌எᕝࡢ㐣ኻࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕබ
❧ᑠᏛᰯࡢᢸ௵ࡢᩍဨࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ἲࡢ⢭⚄ࡸ
ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ⫋ົࡢᛶ᱁ࠊෆᐜ࠿ࡽࡢᙜ↛ࡢᖐ
⤖࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱άືཬࡧࡇࢀ࡜ᐦ
᥋୙㞳࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿ⏕ά㛵ಀࡼࡾ⏕ࡎࡿ࠾ࡑࢀ
ࡢ࠶ࡿ༴㝤࠿ࡽඣ❺ࢆಖㆤࡍ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇࠺ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁࠊ⿕࿌எᕝࡣࠊᚰ㌟㞀ᐖඣᏛ⣭
ࡢᢸ௵࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱άືཬࡧࡇࢀ
࡜ᐦ᥋୙㞳࡞⏕ά㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ㝈ࡾࠊ㞀ᐖࢆᣢ
ࡘඣ❺୍ே୍ேࡢ⾜ືࡢ≉㉁࡟ᑐࡋ᪥㡭࠿ࡽὀ
┠ࡋࠊ⮬ࡽ༴㝤⾜Ⅽ࡟ฟࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿඣ❺࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠿࠿ࡿ⤖ᯝࡢⓎ⏕ࢆᅇ㑊ࡍ࡭ࡃ༑ศ
࡞ᣦᑟࡸ㓄៖ࢆࡍ࡭ࡁ⩏ົࡀ࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࠋ
ࡶࡗ࡜ࡶࠊ࠿࠿ࡿ⩏ົࡶࠊᚰ㌟㞀ᐖඣᏛ⣭࡟࠾
ࡅࡿ㞟ᅋᩍ⫱ࡢሙ࡟࠾ࡅࡿὀព⩏ົ࡛࠶ࡿ࠿
ࡽࠊᚰ㌟㞀ᐖඣࡢᩍ⫱ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱⪅࡜ࡋ
࡚㏻ᖖணぢࡋࠊཪࡣணぢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ஦ᨾ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢࡳ㈐௵ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶
ࡿࠋ  ࠖ
 ࡑࡋ࡚ࡇࡢ⿕࿌எᕝࡢ㐣ኻࡢ᭷↓࡟ಀࡿࠕண
ぢྍ⬟ᛶࠖࡢุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄝ♧
ࡋࡓࠋ 
 ࠕ⮬㛢⑕ࡢ≉ᚩࢆᣢࡘཎ࿌୍㑻ࡀ୙Ᏻࡸΰ஘
ࡢ୰࡛಴ᗜ3ෆ࠿ࡽ㏨ࡆฟࡑ࠺࡜ࡋ࡚ࠊ಴ᗜ3ࡢ
⭜㧗❆࠿ࡽእ࡟ฟࡓࡇ࡜ࡣࠊ༑ศ᥎ㄆࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ(୰␎) ⿕
࿌எᕝࡣࠊ(୰␎) ཎ࿌୍㑻࡟⮬㛢⑕ࡢ≉ᚩ࡛࠶
ࡿ༴㝤ㄆ▱⬟ຊࡸุ᩿ࡀஈࡋ࠸㠃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
ᑡ࡞࠿ࡽࡎㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑ
࠺࡛࠶ࡿ௨ୖࠊ(୰␎) ཎ࿌୍㑻ࡀࠊ୙Ᏻࡸΰ஘
࡟㝗ࡾࠊ⿕࿌எᕝ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢ⾜ືࢆ┘ど࡛ࡁ
࡞࠸≧ἣୗ࡛಴ᗜ3ࡢ⭜㧗❆࠿ࡽฟ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ
࡜ࡣࠊ(୰␎) ᙜ↛ணぢࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺࡭
ࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ࠿࠿ࡿ஦ᐇࢆࡶࡗ࡚⿕࿌எᕝࡢண
ぢྍ⬟ᛶࢆྰᐃࡍࡿ஦᝟࡜ࡣゎࡉࢀ࡞࠸ࠋࡑࡋ
࡚ࠊ(୰␎) ⿕࿌எᕝࡀࠊ(୰␎) ཎ࿌୍㑻࡟ᑐࡋࠊ
಴ᗜ࡟ධࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡸ಴ᗜ3࠿ࡽฟࡿ
ࡇ࡜ࢆཎ࿌୍㑻࡟☜ᐇ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺ㄝ᫂ࡋ࡚ࠊ
ཎ࿌୍㑻ࢆᏳ඲࡟಴ᗜ3࠿ࡽฟࡍࡇ࡜ࡣ༑ศྍ
⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋࠖ࡜ࡋࠊ⿕࿌எᕝ࡟
ࡣᮏ௳஦ᨾ࡟ࡘࡁ୙ἲ⾜Ⅽୖࡢ㐣ኻࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡿࠋ 
 ࠕ(3) ⿕࿌୤ᒣࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ཬࡧㄪᰝ
ሗ࿌⩏ົ㐪཯ࠖ࡟ࡘ࠸  ࡚
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ⿕࿌୤ᒣࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯࡟㛵
ࡍࡿㄝ♧㒊ศࢆᢳฟࡍࡿࠋ 
 Ᏻ඲㓄៖⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ୍⯡࡟ࠊබ❧ᑠᏛ
ᰯࡢタ⨨⪅࡛࠶ࡿᆅ᪉බඹᅋయ࡜ᅾᏛࡍࡿඣ❺
࡜ࡢ㛫࡟ࡣࠊᅾᏛ㛵ಀ㢮ఝࡢἲᚊ㛵ಀࡀᏑᅾࡋࠊ
ࡇࡢἲᚊ㛵ಀࡢࡶ࡜࡟ࠊᩍᖌࡽࡣࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿᩍ⫱άືཬࡧࡇࢀ࡟ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡍࡿ⏕ά㛵ಀ
࡟࠾࠸࡚ඣ❺ࡽࢆᣦᑟࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊබ❧
ᑠᏛᰯࡢᰯ㛗ཬࡧᙜヱᆅ᪉බඹᅋయࡢᩍ⫱ጤဨ
఍ࡣࠊୖグἲᚊ㛵ಀࡢ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ᑠᏛᰯ࡟
࠾ࡅࡿᩍ⫱άື࡟ࡘࡁඣ❺ࡢᏳ඲࡟㓄៖ࡍ࡭ࡁ
⩏ົࢆ㈇࠺࡜ゎࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ81
᮲ࡀࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ࢆタ⨨࡛ࡁࡿ᪨つᐃࡋࠊᏛ
ᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎140᮲2ྕࡀࠊࠕ≉ูࡢᣦᑟࢆ
⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠖࡶࡢࡢ୰࡟ࠕ⮬㛢⑕⪅ࠖࢆつ
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㚷ࡳࢀࡤࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ࡢタ
⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢᰯ㛗ཬࡧᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ
ࡣࠊ⮬㛢⑕ඣࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ▱ⓗ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿ
ඣ❺ࡢᏳ඲ࢆ☜ಖࡍ࡭ࡁ㧗ᗘࡢὀព⩏ົࢆ㈇ࡗ
࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿࠋ  ࠖ
 ࡑࡢୖ࡛ࠊࡇࡢ⿕࿌୤ᒣࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯
ࡢุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࢔ ಴ᗜ3ࡢᡬ࡟᪋㘄ࡀࡉࢀ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠕ࢖ ಴ᗜ3ࡢ❆࡟ᰙ
ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠕ࢘ ேဨ
㓄⨨ࡢ୙㊊࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠕ࢚ ⿕࿌எᕝ࡟ᑐࡋ࡚༑
ศ࡞◊ಟࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ ࠖࠕ࢜ ሗ࿌
యไࡢ୙ഛ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢ஬Ⅼ࠿ࡽㄝ♧ࡋࡓࠋ 
 ࠕ࢔ ಴ᗜ3ࡢᡬ࡟᪋㘄ࡀࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓⅬ
࡟ࡘ࠸࡚ ࡣࠖࠊࠕ(୰␎) ᮏ௳Ꮫᰯࡢ᪉㔪࡜ࡋ࡚ࠊ
಴ᗜ3࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪋㘄ࢆࡏࡎࠊ┤᥋ᢸ௵ࡀయ⫱
㤋࡟࠾࠸࡚ඣ❺࡟ᑐࡋࠊ಴ᗜ3ࡢ୰࡟ධࡗ࡚ࡣ
࠸ࡅ࡞࠸࡜ᣦᑟࡍࡿ᪨ࡢ⏦ࡋྜࢃࡏࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࠊ⿕࿌எᕝࡶࡑࢀ࡟ᚑ࠸ࠊ಴ᗜ2ཬࡧ
಴ᗜ3࡟ධࡗࡓཎ࿌୍㑻ࢆᣦᑟࡋࡓࡇ࡜ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡿࠋ(୰␎) ᮏ௳࡛ࡣࠊ⿕࿌எᕝࡢ㐣ኻ࡟ࡼ
ࡾᮏ௳஦ᨾࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ(୰␎) ᢸ
௵ᩍㅍ࡟ࡼࡿᤵᴗࡢ㝿ࡢᣦᑟ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠊࡉࡃ
ࡽᏛ⣭ࡢඣ❺ࡀ಴ᗜ3ෆ࡟ධࡿࡇ࡜ࢆ㜵ࡄࡇ࡜
ࡣ༑ศྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ㄆ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ
ᮏ௳஦ᨾ௨๓࡟಴ᗜ3ෆ࡛ඣ❺࡟ࡼࡿ㈇യ஦ᨾ
➼ࡀ㉳ࡁࡓࡇ࡜ࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿࡼ࠺࡞஦᝟ࡶ࡞
࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡍࢀࡤࠊࡓ࡜࠼಴ᗜ3ෆ࡟ (୰␎) ඣ
❺ࡀ᛹ᡃࢆࡍࡿཎᅉ࡜࡞ࡿ≀ࡀಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
࡜಴ᗜ3ࡢᡬ࡟᪋㘄ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⩏ົ
ࡲ࡛ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋ
࡜ࡋࠊ⿕࿌୤ᒣ࡟㐣ኻࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋࠕ࢖ ಴
ᗜ3ࡢ❆࡟ᰙࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓⅬ࡟ࡘ࠸
࡚ࠖࡣࠊࠕ಴ᗜ3ࡣࠊࡑࡶࡑࡶඣ❺ࡀ㢖⦾࡟ฟ
ධࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿሙᡤ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࡉࡃࡽᏛ⣭ࡢඣ❺࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛
࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶࠊ୍㍯㌴ࡀྲྀࡾ௜ࡅࡽࢀࡓ୍㍯㌴
⏝ࢫࢱࣥࢻ2ྎࡀᐇ㉁ⓗ࡟ඣ❺࡟࡜ࡗ࡚❆࡟㏆
࡙ࡃ㞀ᐖ࡜࡞ࡿᙺ┠ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡍ
ࢀࡤࠊ⿕࿌୤ᒣ࡟࠾࠸࡚ࠊ಴ᗜ3ࡢ⭜㧗❆࡟㌿
ⴠ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᰙࢆタ⨨ࡍ࡭ࡁ⩏ົࡀ࠶ࡗࡓ࡜
ࡲ࡛ࡣㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ ࠖࠋࠕ࢘ ேဨ㓄⨨
ࡢ୙㊊࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡣࠊࠕᮏ௳Ꮫᰯ࡟ࡣἲᚊࡸᮾ
ி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᇶ‽࡟ᚑ࠸ࠊᐃဨ࡝࠾ࡾࡢ⫋
ဨࡀ㓄⨨ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟2ྡࡢ௓ຓဨࡶ㓄⨨ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ௨ୖ࡟ྛ಴ᗜࢆ┘どࡍࡿேဨࢆ㓄
⨨ࡍࡿ࡭ࡁ⩏ົࡀ࠶ࡿ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀ ࠖ࡞࠸ࠋࠕ࢚ 
⿕࿌எᕝ࡟ᑐࡋ࡚༑ศ࡞◊ಟࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠿
ࡗࡓࡇ࡜ࠖࡣࠊࠕ⿕࿌எᕝ࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ
◊ಟࡢලయⓗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣドᣐୖ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ
࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ(୰␎) ⿕࿌எᕝ࡟ࡣ┦ᙜᩘࡢ◊ಟ
ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚࠸࠿࡞ࡿ◊ಟ
ࢆᐇ᪋ࡍࢀࡤᮏ௳஦ᨾࢆ㜵Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
ࡢ࠿ࢆⓗ☜࡟⿬௜ࡅࡿドᣐࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⿕࿌
எᕝࡢ㐣ኻ⾜Ⅽࡀࠊࡑࡶࡑࡶ⿕࿌୤ᒣࡽ࡟ࡼࡗ
࡚༑ศ࡞◊ಟࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽ
ࡎࠊᑓࡽ⿕࿌எᕝಶேࡢ㈨㉁ࡸ⬟ຊ⮬య࡟㉳ᅉ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⿕࿌எᕝ࡟ᑐ
ࡍࡿ◊ಟࡀ༑ศ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟㉳
ᅉࡍࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣุ↛࡜ࡏࡎࠊ๓⪅࡛࠶ࡿ
ྍ⬟ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ ࠖࠋࠕ࢜ ሗ࿌యไࡢ୙ഛ
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࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡣࠊࠕ࠿࠿ࡿ୺ᙇࡀᮏ௳஦ᨾ⮬య࡜
࠸࠿࡞ࡿ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡢ࠿ุ↛࡜ࡋ࡞࠸࡜ゝࢃࡊ
ࡿࢆᚓࠖ࡞࠸ࠋ 
 ௨ୖࡼࡾࠊ⿕࿌୤ᒣࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ࡣㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
㸲⪃ᐹ
4. 1. ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᡤ⟶஦ᴗศ㔝࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖࢆ
⌮⏤࡜ࡍࡿᕪูࡢゎᾘࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿᑐ
ᛂᣦ㔪 
❑⏣ (2017) ࡢᯟ⤌ࡳࢆ᥼⏝ࡋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ᡤ⟶஦ᴗศ㔝࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᕪูࡢ
ゎᾘࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿᑐᛂᣦ㔪 (௨ୗ㸸ᑐᛂᣦ㔪) 
ࡢࠕ(1) ṇᙜ࡞⌮⏤ࡢุ᩿ࡢどⅬࠊ(2) 㐣㔜࡞㈇
ᢸࠊ(3) ྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢಶูᛶࠖ࡜࠸࠺ 3ࡘࡢど
Ⅼ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ3 ࡘࡢどⅬࡢලయⓗෆᐜࡣ௨
ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
(1) ṇᙜ࡞⌮⏤ (ᑐᛂᣦ㔪㸸➨2-1-(1)) 
ࠕṇᙜ࡞⌮⏤࡟┦ᙜࡍࡿࡢࡣࠊ㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡋ
࡚ࠊ㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡸྛ✀ᶵ
఍ࡢᥦ౪ࢆᣄྰࡍࡿ࡞࡝ࡢྲྀᢅ࠸ࡀᐈほⓗ࡟ぢ
࡚ṇᙜ࡞┠ⓗࡢୗ࡟⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ
┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡿࠋ㛵ಀ
஦ᴗ⪅࡟࠾࠸࡚ࡣࠊṇᙜ࡞⌮⏤࡟┦ᙜࡍࡿ࠿ྰ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊಶูࡢ஦᱌ࡈ࡜࡟ࠊ㞀ᐖ⪅ࠊ㛵ಀ
஦ᴗ⪅ࠊ➨୕⪅ࡢᶒ฼฼┈ (౛㸸Ᏻ඲ࡢ☜ಖࠊ
㈈⏘ࡢಖ඲ࠊ஦ᴗࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜ࣭ᶵ⬟ࡢ⥔ᣢࠊ
ᦆᐖⓎ⏕ࡢ㜵Ṇ➼) ࡢほⅬ࠿ࡽࠊලయⓗሙ㠃ࡸ
≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚⥲ྜⓗ࣭ᐈほⓗ࡟ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋಶูࡢ஦᱌ࡈ࡜࡟ලయⓗሙ㠃ࡸ≧
ἣ࡟ᛂࡌࡓ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊᢳ㇟ⓗ࡟஦ᨾ
ࡢ༴᝹ࡀ࠶ࡿࠊ༴㝤ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ࡞࡝ࡢ୍⯡ⓗ
࣭ᢳ㇟ⓗ࡞⌮⏤࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡸྛ
✀ᶵ఍ࡢᥦ౪ࢆᣄྰࡍࡿཪࡣᥦ౪࡟ᙜࡓࡗ࡚ሙ
ᡤ࣭᫬㛫ᖏ࡞࡝ࢆไ㝈ࡍࡿࠊ㞀ᐖ⪅࡛࡞࠸⪅࡟
ᑐࡋ࡚ࡣ௜ࡉ࡞࠸᮲௳ࢆ௜ࡍ࡞࡝㞀ᐖ⪅ࢆ୙฼
࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ࡣࠊἲࡢ㊃᪨ࢆᦆ࡞࠺ࡓࡵࠊ㐺ᙜ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ 
㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡣࠊಶูࡢ஦᱌ࡈ࡜࡟ලయⓗ࡞᳨
ウࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓሙ
ྜ࡟ࡣࠊ㞀ᐖ⪅࡟ࡑࡢ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࠊ
⌮ゎࢆᚓࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ  ࠖ
(2) 㐣㔜࡞㈇ᢸ (ᑐᛂᣦ㔪 ➨2-2㸹➨2-2-(2)) 
ࠕ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡣࠊἲ➨8᮲➨2㡯ࡢつᐃࡢ࡜
࠾ࡾࠊࡑࡢ஦ᴗࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡾࠊ㞀ᐖ⪅࠿ࡽ⌧
࡟♫఍ⓗ㞀ቨࡢ㝖ཤࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ᪨ࡢពᛮ
ࡢ⾲᫂ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᐇ᪋࡟క࠺
㈇ᢸࡀ㐣㔜࡛࡞࠸࡜ࡁࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᶒ฼฼┈ࢆ
౵ᐖࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᙜヱ㞀ᐖ⪅ࡢᛶ
ูࠊᖺ㱋ཬࡧ㞀ᐖࡢ≧ែ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ♫఍ⓗ㞀ቨ
ࡢ㝖ཤࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ᚲせ࠿ࡘྜ⌮ⓗ࡞㓄៖ 
(௨ୗࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖ࡜࠸࠺ࠋ) ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟ດ
ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ  ࠖ
ࠕ㐣㔜࡞㈇ᢸ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛵ಀ஦ᴗ⪅࡟࠾࠸
࡚ࠊಶูࡢ஦᱌ࡈ࡜࡟ࠊ௨ୗࡢせ⣲➼ࢆ⪃៖ࡋࠊ
ලయⓗሙ㠃ࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚⥲ྜⓗ࣭ᐈほⓗ࡟ุ
᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋಶูࡢ஦᱌ࡈ࡜࡟ල
యⓗሙ㠃ࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊ
୍⯡ⓗ࣭ᢳ㇟ⓗ࡞⌮⏤࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ㐣㔜࡞㈇ᢸ
࡟ᙜࡓࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊἲࡢ㊃᪨ࢆᦆ࡞࠺
ࡓࡵࠊ㐺ᙜ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡣࠊಶูࡢ஦
᱌ࡈ࡜࡟ලయⓗ࡞᳨ウࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛㐣㔜࡞㈇ᢸ
࡟ᙜࡓࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ㞀ᐖ⪅࡟ࡑࡢ⌮
⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࠊ⌮ゎࢆᚓࡿࡼ࠺ດࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
ձ ஦ົ࣭ ஦ᴗ࡬ࡢᙳ㡪ࡢ⛬ᗘ (஦ົ ஦࣭ᴗࡢ
┠ⓗ࣭ෆᐜ࣭ᶵ⬟ࢆᦆ࡞࠺࠿ྰ࠿) 
ղ ᐇ⌧ྍ⬟ᛶࡢ⛬ᗘ (≀⌮ⓗ࣭ᢏ⾡ⓗไ⣙ࠊ
ேⓗ࣭యไୖࡢไ⣙) 
ճ ㈝⏝࣭㈇ᢸࡢ⛬ᗘ 
մ ஦ົ࣭஦ᴗつᶍ 
յ ㈈ᨻ࣭㈈ົ≧ἣ  ࠖ
(3) ྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢಶูᛶ (ᑐᛂᣦ㔪 ➨ 2-2-(1)-
࢖) 
ࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࡣࠊ㞀ᐖࡢ≉ᛶࡸ♫఍ⓗ㞀ቨࡢ
㝖ཤࡀồࡵࡽࢀࡿලయⓗሙ㠃ࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚␗
࡞ࡾࠊከᵝ࠿ࡘಶูᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᙜヱ
㞀ᐖ⪅ࡀ⌧࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ(୰
␎) ཮᪉ࡢᘓタⓗᑐヰ࡟ࡼࡿ┦஫⌮ゎࢆ㏻ࡌ
࡚ࠊᚲせ࠿ࡘྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖ࡛ࠊᰂ㌾࡟ᑐᛂࡀ࡞
ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  ࠖ
 
4. 2. ᑐᛂ᪉㔪࡟ᇶ࡙ࡃ஦౛ࡢ᳨ウ 
஦౛ (1) ࡢ஧ศ⬨᳝⑕ඣ❺࡬ࡢ࠸ࡌࡵࢆࡵ
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࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡣࠊࠕ࠿࠿ࡿ୺ᙇࡀᮏ௳஦ᨾ⮬య࡜
࠸࠿࡞ࡿ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡢ࠿ุ↛࡜ࡋ࡞࠸࡜ゝࢃࡊ
ࡿࢆᚓࠖ࡞࠸ࠋ 
 ௨ୖࡼࡾࠊ⿕࿌୤ᒣࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ࡣㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
㸲⪃ᐹ
4. 1. ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᡤ⟶஦ᴗศ㔝࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖࢆ
⌮⏤࡜ࡍࡿᕪูࡢゎᾘࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿᑐ
ᛂᣦ㔪 
❑⏣ (2017) ࡢᯟ⤌ࡳࢆ᥼⏝ࡋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ᡤ⟶஦ᴗศ㔝࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᕪูࡢ
ゎᾘࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿᑐᛂᣦ㔪 (௨ୗ㸸ᑐᛂᣦ㔪) 
ࡢࠕ(1) ṇᙜ࡞⌮⏤ࡢุ᩿ࡢどⅬࠊ(2) 㐣㔜࡞㈇
ᢸࠊ(3) ྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢಶูᛶࠖ࡜࠸࠺ 3ࡘࡢど
Ⅼ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ3 ࡘࡢどⅬࡢලయⓗෆᐜࡣ௨
ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
(1) ṇᙜ࡞⌮⏤ (ᑐᛂᣦ㔪㸸➨2-1-(1)) 
ࠕṇᙜ࡞⌮⏤࡟┦ᙜࡍࡿࡢࡣࠊ㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡋ
࡚ࠊ㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡸྛ✀ᶵ
఍ࡢᥦ౪ࢆᣄྰࡍࡿ࡞࡝ࡢྲྀᢅ࠸ࡀᐈほⓗ࡟ぢ
࡚ṇᙜ࡞┠ⓗࡢୗ࡟⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ
┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡿࠋ㛵ಀ
஦ᴗ⪅࡟࠾࠸࡚ࡣࠊṇᙜ࡞⌮⏤࡟┦ᙜࡍࡿ࠿ྰ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊಶูࡢ஦᱌ࡈ࡜࡟ࠊ㞀ᐖ⪅ࠊ㛵ಀ
஦ᴗ⪅ࠊ➨୕⪅ࡢᶒ฼฼┈ (౛㸸Ᏻ඲ࡢ☜ಖࠊ
㈈⏘ࡢಖ඲ࠊ஦ᴗࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜ࣭ᶵ⬟ࡢ⥔ᣢࠊ
ᦆᐖⓎ⏕ࡢ㜵Ṇ➼) ࡢほⅬ࠿ࡽࠊලయⓗሙ㠃ࡸ
≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚⥲ྜⓗ࣭ᐈほⓗ࡟ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋಶูࡢ஦᱌ࡈ࡜࡟ලయⓗሙ㠃ࡸ≧
ἣ࡟ᛂࡌࡓ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊᢳ㇟ⓗ࡟஦ᨾ
ࡢ༴᝹ࡀ࠶ࡿࠊ༴㝤ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ࡞࡝ࡢ୍⯡ⓗ
࣭ᢳ㇟ⓗ࡞⌮⏤࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡸྛ
✀ᶵ఍ࡢᥦ౪ࢆᣄྰࡍࡿཪࡣᥦ౪࡟ᙜࡓࡗ࡚ሙ
ᡤ࣭᫬㛫ᖏ࡞࡝ࢆไ㝈ࡍࡿࠊ㞀ᐖ⪅࡛࡞࠸⪅࡟
ᑐࡋ࡚ࡣ௜ࡉ࡞࠸᮲௳ࢆ௜ࡍ࡞࡝㞀ᐖ⪅ࢆ୙฼
࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ࡣࠊἲࡢ㊃᪨ࢆᦆ࡞࠺ࡓࡵࠊ㐺ᙜ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ 
㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡣࠊಶูࡢ஦᱌ࡈ࡜࡟ලయⓗ࡞᳨
ウࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓሙ
ྜ࡟ࡣࠊ㞀ᐖ⪅࡟ࡑࡢ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࠊ
⌮ゎࢆᚓࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ  ࠖ
(2) 㐣㔜࡞㈇ᢸ (ᑐᛂᣦ㔪 ➨2-2㸹➨2-2-(2)) 
ࠕ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡣࠊἲ➨8᮲➨2㡯ࡢつᐃࡢ࡜
࠾ࡾࠊࡑࡢ஦ᴗࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡾࠊ㞀ᐖ⪅࠿ࡽ⌧
࡟♫఍ⓗ㞀ቨࡢ㝖ཤࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ᪨ࡢពᛮ
ࡢ⾲᫂ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᐇ᪋࡟క࠺
㈇ᢸࡀ㐣㔜࡛࡞࠸࡜ࡁࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᶒ฼฼┈ࢆ
౵ᐖࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᙜヱ㞀ᐖ⪅ࡢᛶ
ูࠊᖺ㱋ཬࡧ㞀ᐖࡢ≧ែ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ♫఍ⓗ㞀ቨ
ࡢ㝖ཤࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ᚲせ࠿ࡘྜ⌮ⓗ࡞㓄៖ 
(௨ୗࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖ࡜࠸࠺ࠋ) ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟ດ
ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ  ࠖ
ࠕ㐣㔜࡞㈇ᢸ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛵ಀ஦ᴗ⪅࡟࠾࠸
࡚ࠊಶูࡢ஦᱌ࡈ࡜࡟ࠊ௨ୗࡢせ⣲➼ࢆ⪃៖ࡋࠊ
ලయⓗሙ㠃ࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚⥲ྜⓗ࣭ᐈほⓗ࡟ุ
᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋಶูࡢ஦᱌ࡈ࡜࡟ල
యⓗሙ㠃ࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊ
୍⯡ⓗ࣭ᢳ㇟ⓗ࡞⌮⏤࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ㐣㔜࡞㈇ᢸ
࡟ᙜࡓࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊἲࡢ㊃᪨ࢆᦆ࡞࠺
ࡓࡵࠊ㐺ᙜ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡣࠊಶูࡢ஦
᱌ࡈ࡜࡟ලయⓗ࡞᳨ウࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛㐣㔜࡞㈇ᢸ
࡟ᙜࡓࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ㞀ᐖ⪅࡟ࡑࡢ⌮
⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࠊ⌮ゎࢆᚓࡿࡼ࠺ດࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
ձ ஦ົ࣭ ஦ᴗ࡬ࡢᙳ㡪ࡢ⛬ᗘ (஦ົ ஦࣭ᴗࡢ
┠ⓗ࣭ෆᐜ࣭ᶵ⬟ࢆᦆ࡞࠺࠿ྰ࠿) 
ղ ᐇ⌧ྍ⬟ᛶࡢ⛬ᗘ (≀⌮ⓗ࣭ᢏ⾡ⓗไ⣙ࠊ
ேⓗ࣭యไୖࡢไ⣙) 
ճ ㈝⏝࣭㈇ᢸࡢ⛬ᗘ 
մ ஦ົ࣭஦ᴗつᶍ 
յ ㈈ᨻ࣭㈈ົ≧ἣ  ࠖ
(3) ྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢಶูᛶ (ᑐᛂᣦ㔪 ➨ 2-2-(1)-
࢖) 
ࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࡣࠊ㞀ᐖࡢ≉ᛶࡸ♫఍ⓗ㞀ቨࡢ
㝖ཤࡀồࡵࡽࢀࡿලయⓗሙ㠃ࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚␗
࡞ࡾࠊከᵝ࠿ࡘಶูᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᙜヱ
㞀ᐖ⪅ࡀ⌧࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ(୰
␎) ཮᪉ࡢᘓタⓗᑐヰ࡟ࡼࡿ┦஫⌮ゎࢆ㏻ࡌ
࡚ࠊᚲせ࠿ࡘྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖ࡛ࠊᰂ㌾࡟ᑐᛂࡀ࡞
ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  ࠖ
 
4. 2. ᑐᛂ᪉㔪࡟ᇶ࡙ࡃ஦౛ࡢ᳨ウ 
஦౛ (1) ࡢ஧ศ⬨᳝⑕ඣ❺࡬ࡢ࠸ࡌࡵࢆࡵ
ࡄࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồ஦௳࡛ࡣࠊࠕᮏ௳ᭀ⾜࡟㢮ࡍ
ࡿ஦ᨾࡢⓎ⏕ࡍࡿ༴㝤ᛶࢆලయⓗ࡟ணぢ࡛ࡁࡓ
࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊᮏ௳ᭀ⾜ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
⿕࿌ᕷ࡟㐣ኻ (ಖㆤ࣭┘╩࣭ᩍ⫱⩏ົ㐪཯) ࡀ
࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࠖ࡜࠸࠺ุ᩿ࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊ஦ᨾⓎ⏕ࡢ༴㝤ᛶࡢணぢࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᩍㅍࡢᣦᑟୖ࡟ၥ
㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊᏛ⣭ෆ࡟ཎ࿌஧㑻ࡢ㞀ᐖ࡟ᑐ
ࡋ࡚ᢈุⓗ࡞㞺ᅖẼࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊಖ
ㆤ⪅࡛࠶ࡿཎ࿌ⰼᏊࡀྠ஧㑻࡟ᑐࡍࡿᨺᒂ࡟࠾
ࡅࡿ㓄៖ࢆ㢗ࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᮏ௳
஦ᨾࡢⓎ⏕ࡀண㜵࡛ࡁࡓྍ⬟ᛶࡣ༑ศ࡟࠶ࡾࠊ
ྜ⌮ⓗ㓄៖࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊ᥮Ẽタഛࢆᩚ࠼ࡿ
➼࡜࠸ࡗࡓ㓄៖ࢆ஦๓࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡗ
ࡓࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀࠊᏛᰯࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㓄៖ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊཎ࿌
஧㑻ࡢ㞀ᐖ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ௒୍ᗘ᳨ウࡍࡿ
వᆅࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ஦౛ (2) ࡢᰯ㛗ࡢᩍ⫱⎔ቃᩚഛࢆࡵࡄࡿᦆ
ᐖ㈺ൾ➼ㄳồ஦௳࡛ࡣࠊุ᩿ࡢ୰࡟ࠕ♫఍㏻ᛕ
ୖ᫂ࡽ࠿࡟୙ྜ⌮ࠖ࡜࠸ࡗࡓゝⴥࡀぢཷࡅࡽࢀ
ࡿࡀࠊ❑⏣ (2017) ࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
♫఍㏻ᛕ࡜ࡣ᫬௦࡜࡜ࡶ࡟ኚᐜࡍࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃ
࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒᪥࡟࠾࠸࡚ࠊ㞀ᐖඣࡢᑵ
ᏛඛࡢỴᐃ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊㄆᐃᑵᏛ⪅ไᗘࡀㄆᐃ
≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑵᏛ⪅ไᗘ࡟ษࡾ᭰ࢃࡗࡓࡇ࡜
࡛ࠊᮏே࣭ಖㆤ⪅ࡢពぢࢆ᭱኱㝈ᑛ㔜ࡋࡓୖ࡛
⥲ྜⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽᑵᏛඛࢆỴᐃࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡸࠊලయⓗ࡞ᩍ⫱ィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡢ᪋⾜ࢆཷࡅ࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬
࡟࠾࠸࡚㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡢᑵᏛᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᳨
ウ఍࡛ࠊᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍㆟࡟ࡼࡿ➨஑ḟᥦゝ࡛
㏙࡭ࡽࢀࡓࠕಶูࡢᣦᑟィ⏬ࠖࡸࠕಶูࡢᩍ⫱
ᨭ᥼ィ⏬ࠖࢆ㋃くࡋࡓಶู࢝ࣝࢸ (௬⛠) ࡢస
ᡂ࣭ά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋᮏ௳࡛ࡣࠊᰯ㛗ࡢᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົ㐪཯ࡣ
࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡣࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊุ᩿ࡀ♫఍㏻ᛕࢆ
㍈࡟ᤣ࠼࡚࡞ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ㞀ᐖ⪅
࡟ᑐࡍࡿἲᩚഛࡀ㐍ࡳࠊ㞀ᐖ⪅⌮ゎࡀ㐍ࡳࡘࡘ
࠶ࡿ௒᪥࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົࡢ⠊ᅖ
࡟ࡘ࠸࡚ᤊ࠼┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࡑࡢୖ࡛ࠊᩍ⫱⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿྜ⌮ⓗ㓄៖࡟
ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ஦౛ (3) ࡢ㏥Ꮫฎศྲྀᾘㄳồ஦௳࡛ࡣࠊཎ࿌
࡟ࡣ▱ⓗ㞀ᐖࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ㏥Ꮫ஦⏤࡟ᣲࡆࡓ
ࠕᛶ⾜୙Ⰻ࡛ᨵၿࡢぢ㎸ࡳࡀ࡞࠸࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ
⪅ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡟ㄝ♧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡇࢀࡣᑐᛂᣦ㔪࡟࠾ࡅࡿࠕṇᙜ࡞⌮⏤ࡢุ᩿ࡢ
どⅬࠖ࡟࠾ࡅࡿ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡢ฼┈࡟ࡘ࠸࡚Ᏻ඲
ࡢ☜ಖࡸ஦ᴗࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜ࣭ᶵ⬟ࡢ⥔ᣢࠊᦆᐖ
Ⓨ⏕ࡢ㜵Ṇ➼ࡢほⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡚⥲ྜⓗ࣭ᐈほⓗ
࡟ุ᩿ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࠊ࡞࠾࠿ࡘࠊ㏥Ꮫ
ฎศࢆྲྀࡾᾘࡋࠊཎ࿌ࡀᅾᏛࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࠕ㐣
㔜࡞㈇ᢸ ࡢ᳨ࠖウࡍ࡭ࡁほⅬ࡟࠾ࡅࡿࠕ1) ஦ົ
࣭஦ᴗ࡬ࡢᙳ㡪ࡢ⛬ᗘࠖ࡟ゐࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ
㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡀ᪋⾜ࡉࢀࡓ௒᪥࡟࠾࠸࡚ࡶ
ᮏุỴࡣጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ஦౛ (4) ࡢඣ❺ࡢ PTSD ෌Ⓨࢆࡵࡄࡿᦆᐖ
㈺ൾㄳồ஦௳࡛ࡣࠊb ᩍㅍࡢᨾពཪࡣ㐣ኻ⾜Ⅽ
ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜ࡋࠊᏛ  ᰯ (㛗) ࡢᏳ඲㓄៖⩏
ົ㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕྜ⌮ⓗ㓄៖
ࡢಶูᛶ ࡟ࠖࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ྜࠊ ⌮ⓗ㓄៖ࡣࠊࠕල
యⓗሙ㠃ࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚␗࡞ࡾࠊከᵝ࠿ࡘಶู
ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋᮏ௳࡟࠾ࡅࡿ⤥㣗ᣦᑟ
ࡣಶูᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
⮬㛢⑕ඣࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚೫㣗ࡀᣲࡆࡽࢀࠊ
ࡉࡽ࡟ࡣ DSM-5 (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders-5㸸⢭⚄⑌ᝈࡢデ
᩿࣭⤫ィ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ➨ 5∧) ࡟࠾࠸࡚ࡶⓎ㐩㞀
ᐖࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚▱ぬ㐣ᩄᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊ༑ศ࡞ᘬ⥅ࡂࡀ࡞࠿ࡗ
ࡓࡓࡵ࡟bᩍㅍࡀPTSD෌Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ணぢࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊb ᩍㅍࡣඣ❺ࡀ
ᗈỗᛶⓎ㐩㞀ᐖ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ▱㆑ࡀ࠶ࢀࡤࠊ೫㣗࡟ᑐࡍࡿᣦᑟ
࡟࠾࠸࡚వ൤ࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
b ᩍㅍࡀ⮬㛢⑕ඣࡢ≉ᚩࢆṇ☜࡟⌮ゎࡋ࡚࠸࡞
࠸࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊᩍㅍ࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡟ᘬ⥅ࡂࢆ
⾜ࢃࡎࠊయไࢆᩚ࠼࡞࠿ࡗࡓᏛᰯ㛗࡟ࡣᙜ↛࡟
⩏ົ㐪཯ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋྜ⌮ⓗ㓄៖ࡣࠕከ
ᵝ࠿ࡘಶูᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࡀࡺ࠼ࠊᏛᰯ
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࠶࡛Ḟྍ୙せᚲࡣᡂᙧពྜࡢ㛫⪅ㆤಖ࣭ᚐ⏕࡜
ࡿࢀࡽࡵồࡀഛᩚไయࡢᰯᏛࡓࡌᛂ࡟ࢀࡑࠊࡾ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛
ᐖᦆࡿࡄࡵࢆ᫂ኻඣᐖ㞀ᛶ㛢⮬ࡢ )5( ౛஦ 
ㄆࡀኻ㐣ࡢேッ᥍⿕ࠊࡣ࡛௳஦ッ᥍ồㄳ➼ൾ㈺
ッ᥍⿕ࡣᅉཎ᫂ኻࡢ1X ேッ᥍ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ
ࡳ⤌ࡾྲྀⓗື㐠ࡿࡅ࠾࡟࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢᰯᏛே
᥍ࠊࡾ࠶࡛Ⅽ⾜യ⮬ࡿࡼ࡟ࢫࣞࢺࢫࡿࡌ⏕ࡽ࠿
ᨵ࡟ഃேッ᥍⿕ࠊࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡢࡑࡣ2X ேッ
ゎูᕪ⪅ᐖ㞀ࡀࢀࡇࠊࡤࢃ࠸ࠋࡓ࠸࡚ࡵồࢆၿ
ࠖ៖㓄࡞ⓗ⌮ྜࠕࡿࡅ࠾࡟᪥௒ࡓࢀࡉ⾜᪋ࡀἲᾘ
ᑐ࡟ᮃせࡢࡇࠊࡀࡔࡅࢃࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡓ࠶࡟
ࠖⅬどࡢุ᩿ࡢ⏤⌮࡞ᙜṇࠕࠊࡣഃேッ᥍⿕ࡋ
࡞ⓗయල࡟࡜ࡈ᱌஦ࡢูಶࠊࡣ⪅ᴗ஦ಀ㛵ࠕࡢ
ࡓࡋุ᩿࡜ࡿ࠶ࡀ⏤⌮࡞ᙜṇ࡛ୖࡓࡗ⾜ࢆウ᳨
࡜ࡢࡶࡿࡍ᫂ㄝࢆ⏤⌮ࡢࡑ࡟⪅ᐖ㞀ࠊࡣ࡟ྜሙ
ࠖࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡵດ࡟࠺ࡼࡿᚓࢆゎ⌮ࠊࡋ
࡞ࡋࢆࠖウ᳨࡞ⓗయලࠕࠊࡿࡅ࠾࡟ศ㒊࠺࠸࡜
ㄝࡢ⏤⌮ࠕࡢࡑࠊࡓࡲࠊࡎ࠼ᛂ࡟ᮃせ࡟ࡲࡲ࠸
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡋࢆࠖ ຊດࡢ࡬ゎ⌮ࡸ᫂
ኻ㐣ࡢேッ᥍⿕ࡢ௳ᮏࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡢࡇ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣᛶᙜṇࡿࡅ࠾࡟
ᐖᦆࡿࡄࡵࢆᨾ஦ⴠ㌿ඣ⑕㛢⮬ࡢ )6( ౛஦ 
ኻ㐣ࡢᕝஎ࿌⿕ㅍᩍ௵ᢸࠊࡣ࡛௳஦ồㄳ➼ൾ㈺
཯㐪ົ⩏៖㓄඲Ᏻࡢᒣ୤࿌⿕㛗ᰯࠊࢀࡽࡵㄆࡀ
⪅ᐖ㞀ࠊࡣ࡜ࠖ៖㓄࡞ⓗ⌮ྜࠕࠋࡓࢀࡉᐃྰࡀ
ⓗ఍♫ࠕ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟㡯2➨᮲8➨ἲᾘゎูᕪ
ࡀ᫂⾲ࡢᛮពࡢ᪨ࡿ࠸࡚ࡋ࡜せᚲࢆཤ㝖ࡢቨ㞀
ᮏࠊࡋᣦࢆ៖㓄ࡿࢀࢃ⾜࡚࠸࠾࡟ࠖྜሙࡓࡗ࠶
ࢆཤ㝖ࡢቨ㞀ⓗ఍♫࡞ู≉࠿ఱࠊࡣ࡚࠸࠾࡟௳
ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶ࡀ᫂⾲ࡢᛮព࡞࠺ࡼࡿࡍ࡜せᚲ
㑻୍࿌ཎࡿ࠶࡛ඣ⑕㛢⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞
ඣᐖ㞀ࡣᕝஎ࿌⿕ࠊࡾ࠾࡚ࡗ㏻࡟⣭Ꮫඣᐖ㞀ࡣ
せᚲࢆ᥼ᨭ࡞ู≉ࠊ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶࡛௵ᢸࡢ⣭Ꮫ
⣭Ꮫඣᐖ㞀ࠊࡃ࡞ࡣ࡛⣭Ꮫᖖ㏻࡟ࡵࡓࡀࡿࡍ࡜
⌮ྜࠕࡣ௳ᮏࠊࡾ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣࡢࡓ࠸࡚ࡗ㏻࡟
៖㓄ࡢᐃ୍ࠊࡢࡢࡶ࠸࡞ࡽࡓᙜࡣ࡟ࠖ៖㓄࡞ⓗ
࡜ࡓ࠸࡚ࡗ㏻࡟⣭Ꮫඣᐖ㞀ࡣ㑻୍࿌ཎࠊࡵồࢆ
⮬ࡣᕝஎ࿌⿕ࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃
ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡗ࠶ࡀ㆑▱ࡿࡍᑐ࡟ඣ⑕㛢
ࡓࡏࢃ㈇ࢆᡃ᛹࡟㑻୍࿌ཎࠊࡎ࠼ᛂ࡟ồせࡢࡑ
࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㢮࡟࠸ᢅྲྀⓗูᕪ࡞ᙜ୙ࠊࡣ࡜ࡇ
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ
ࡸ㠃ഛタࠊ࡚࠸࠾࡟௳ᮏࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᒣ୤࿌⿕ 
࠸ࡘ࡟↓᭷ࡢ཯㐪ົ⩏៖㓄඲Ᏻࡽ࠿➼⨨㓄ဨே
ົ⩏៖㓄඲Ᏻࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀุ᩿࡚
ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶ࡀㄳせ࡟ඛࡶࡑࡶࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟
ࡿ࠼⪃ࡽ࠿Ⅼほࡢࠖ៖㓄࡞ⓗ⌮ྜࠕࠊࡵࡓ࠸࡞
ุࠊᚋᨾ஦௳ᮏࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇ
㠃ഛタࠊ࡚ࡋ࡜⟇Ṇ㜵Ⓨ෌ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟ᩥỴ
ቃ⎔ⓗ♏ᇶࡤࢃ࠸ࡣࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࢆၿᨵࡢ
ࢆᐇ඘ࡢ៖㓄ⓗ⌮ྜࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢഛᩚ
ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛⣲せࡢࡘ୍࡞஦኱ࡢࡵࡓࡿᅗ
 ࠋ࠺
 
㢟ㄢࡢᚋ௒ࡧཬᣓ⥲㸳
ㄆࡀኻ㐣࡟ഃᰯᏛࠊ᫬ุ⿢࡟࠺ࡼࡢ )3( ౛஦ 
ᅾ⌧ࡓࢀࡉ⾜᪋ࡀἲᾘゎูᕪ⪅ᐖ㞀ࠊࡎࢀࡽࡵ
ࢁ࠶࡛࠸࡞ࢀࡽࡵㄆࡀኻ㐣ࡶ࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡜
ࡢ )2( ౛஦ࠊ࡛᪉୍ࡿ࠶ࡀ౛஦ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠺
࡜࠸࡞ࢀࡽࡵㄆࡀኻ㐣ࡣ࡚࠸࠾࡟᫬ุ⿢࡟࠺ࡼ
࡟௦⌧ࠊࡤࢀࡎ‽࡟㔘ゎ౛ุࡢ᫬ᙜࠊࡀࡓࢀࡉ
ᚲࡀウ᳨෌ࡣࡃࡋࡶࡿࢀࡽࡵㄆࡀኻ㐣ࡣ࡚࠸࠾
ࡋᅾᏑࡶ౛஦ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜せ
ᢸࠊࡀ࠸࡞ࢀࡽࡵㄆࡀኻ㐣ࡣ࡟㛗ᰯࠊࡓࡲࠋࡓ
࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࡜ࡿࢀࡽࡵㄆࡀኻ㐣ࡣ࡟➼ㅍᩍ௵
ࢀࡉ⾜᪋ࡀἲᾘゎูᕪ⪅ᐖ㞀ࠋࡓࡋᅾᏑࡶ౛஦
ࡲ⏕ࡀົ⩏ⓗἲ࠺࠸࡜៖㓄ⓗ⌮ྜࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓ
ࡍᑐ࡟ඣᐖ㞀ࡿࡅ࠾࡟ᰯᏛࠊ࡚࠸࠾࡟௦⌧ࡓࢀ
ࡼࡣ࡚ࡋ࡜ᰯᏛࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡟࡚ࡘ࠿ࡣ࠸ᢅྲྀࡿ
࡜ࡇࡿࢀࢃ㏣࡟ሙ❧࡞࠺ࡼࡿࢀࢃᛮ࡜࠸ࡋཝࡾ
ඣᐖ㞀ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࡞࡜
ࡿࡅཷࢆ⫱ᩍࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡉูᕪ࡜ඣᖖ೺ࡀ
ࡇࡃ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᩚࡀࡳ⤌௙࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡽࢃ࠿࠿࡟↓᭷ࡢᐖ㞀ࠊࡾ࠶࡛Ḟྍ୙せᚲࡣ࡜
ࡇࡿࡅཷࢆ⫱ᩍࡃࡋ➼ࡀᚐ⏕❺ඣࡢ࡚࡭ࡍࠊࡎ
ࡀṌ୍ࡢࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛៖㓄ⓗ⌮ྜࡿࡼ࡟ἲᾘゎูᕪ⪅ᐖ㞀
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅཷࢆ⫱ᩍࡃࡋ➼࡜ඣᖖ೺ࡀඣᐖ㞀
ࡿࡍ㛵࡟៖㓄ⓗ⌮ྜࠊᒙ୍ࡾࡼᚋ௒ࠊ࠺ࡼࡿࡁ
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࡜⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅㛫ࡢྜពᙧᡂࡣᚲせ୙ྍḞ࡛࠶
ࡾࠊࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓᏛᰯࡢయไᩚഛࡀồࡵࡽࢀࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ஦౛ (5) ࡢ⮬㛢ᛶ㞀ᐖඣኻ᫂ࢆࡵࡄࡿᦆᐖ
㈺ൾ➼ㄳồ᥍ッ஦௳࡛ࡣࠊ⿕᥍ッேࡢ㐣ኻࡀㄆ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᥍ッே X1ࡢኻ᫂ཎᅉࡣ⿕᥍ッ
ேᏛᰯࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿ㐠ືⓗྲྀࡾ⤌ࡳ
࠿ࡽ⏕ࡌࡿࢫࢺࣞࢫ࡟ࡼࡿ⮬യ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊ᥍
ッே X2ࡣࡑࡢࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁࠊ⿕᥍ッேഃ࡟ᨵ
ၿࢆồࡵ࡚࠸ࡓࠋ࠸ࢃࡤࠊࡇࢀࡀ㞀ᐖ⪅ᕪูゎ
ᾘἲࡀ᪋⾜ࡉࢀࡓ௒᪥࡟࠾ࡅࡿࠕྜ⌮ⓗ࡞㓄៖ࠖ
࡟࠶ࡓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࢃࡅࡔࡀࠊࡇࡢせᮃ࡟ᑐ
ࡋ⿕᥍ッேഃࡣࠊࠕṇᙜ࡞⌮⏤ࡢุ᩿ࡢどⅬࠖ
ࡢࠕ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡣࠊಶูࡢ஦᱌ࡈ࡜࡟ලయⓗ࡞
᳨ウࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓ
ሙྜ࡟ࡣࠊ㞀ᐖ⪅࡟ࡑࡢ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࡢ࡜
ࡋࠊ⌮ゎࢆᚓࡿࡼ࠺࡟ດࡵࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖࠋ
࡜࠸࠺㒊ศ࡟࠾ࡅࡿࠊࠕලయⓗ࡞᳨ウࠖࢆࡋ࡞
࠸ࡲࡲ࡟せᮃ࡟ᛂ࠼ࡎࠊࡲࡓࠊࡑࡢࠕ⌮⏤ࡢㄝ
᫂ࡸ⌮ゎ࡬ࡢດຊ ࢆࠖࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᮏ௳ࡢ⿕᥍ッேࡢ㐣ኻ
࡟࠾ࡅࡿṇᙜᛶࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ஦౛ (6) ࡢ⮬㛢⑕ඣ㌿ⴠ஦ᨾࢆࡵࡄࡿᦆᐖ
㈺ൾ➼ㄳồ஦௳࡛ࡣࠊᢸ௵ᩍㅍ⿕࿌எᕝࡢ㐣ኻ
ࡀㄆࡵࡽࢀࠊᰯ㛗⿕࿌୤ᒣࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯
ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋࠕྜ⌮ⓗ࡞㓄៖ࠖ࡜ࡣࠊ㞀ᐖ⪅
ᕪูゎᾘἲ➨8᮲➨2㡯࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠕ♫఍ⓗ
㞀ቨࡢ㝖ཤࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ᪨ࡢពᛮࡢ⾲᫂ࡀ
࠶ࡗࡓሙྜࠖ࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿ㓄៖ࢆᣦࡋࠊᮏ
௳࡟࠾࠸࡚ࡣࠊఱ࠿≉ู࡞♫఍ⓗ㞀ቨࡢ㝖ཤࢆ
ᚲせ࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞ពᛮࡢ⾲᫂ࡀ࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬㛢⑕ඣ࡛࠶ࡿཎ࿌୍㑻
ࡣ㞀ᐖඣᏛ⣭࡟㏻ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⿕࿌எᕝࡣ㞀ᐖඣ
Ꮫ⣭ࡢᢸ௵࡛࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࠊ≉ู࡞ᨭ᥼ࢆᚲせ
࡜ࡍࡿࡀࡓࡵ࡟㏻ᖖᏛ⣭࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞀ᐖඣᏛ⣭
࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡾࠊᮏ௳ࡣࠕྜ⌮
ⓗ࡞㓄៖ࠖ࡟ࡣᙜࡓࡽ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ୍ᐃࡢ㓄៖
ࢆồࡵࠊཎ࿌୍㑻ࡣ㞀ᐖඣᏛ⣭࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡓ࡜
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ⿕࿌எᕝࡣ⮬
㛢⑕ඣ࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡀ࠶ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
ࡑࡢせồ࡟ᛂ࠼ࡎࠊཎ࿌୍㑻࡟᛹ᡃࢆ㈇ࢃࡏࡓ
ࡇ࡜ࡣࠊ୙ᙜ࡞ᕪูⓗྲྀᢅ࠸࡟㢮ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ⿕࿌୤ᒣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏ௳࡟࠾࠸࡚ࠊタഛ㠃ࡸ
ேဨ㓄⨨➼࠿ࡽᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸
ุ࡚᩿ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡶࡑࡶඛ࡟せㄳࡀ࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࡓࡵࠊࠕྜ⌮ⓗ࡞㓄៖ࠖࡢほⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ௳஦ᨾᚋࠊุ
Ỵᩥ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ෌Ⓨ㜵Ṇ⟇࡜ࡋ࡚ࠊタഛ㠃
ࡢᨵၿࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ࠸ࢃࡤᇶ♏ⓗ⎔ቃ
ᩚഛࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢ඘ᐇࢆ
ᅗࡿࡓࡵࡢ኱஦࡞୍ࡘࡢせ⣲࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ
࠺ࠋ 
 
㸳⥲ᣓཬࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
 ஦౛ (3) ࡢࡼ࠺࡟⿢ุ᫬ࠊᏛᰯഃ࡟㐣ኻࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡎࠊ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡀ᪋⾜ࡉࢀࡓ⌧ᅾ
࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࡶ㐣ኻࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡛࠶ࢁ
࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ஦౛ࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊ஦౛ (2) ࡢ
ࡼ࠺࡟⿢ุ᫬࡟࠾࠸࡚ࡣ㐣ኻࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜
ࡉࢀࡓࡀࠊᙜ᫬ࡢุ౛ゎ㔘࡟‽ࡎࢀࡤࠊ⌧௦࡟
࠾࠸࡚ࡣ㐣ኻࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡋࡃࡣ෌᳨ウࡀᚲ
せ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ஦౛ࡶᏑᅾࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊᰯ㛗࡟ࡣ㐣ኻࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊᢸ
௵ᩍㅍ➼࡟ࡣ㐣ኻࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞
஦౛ࡶᏑᅾࡋࡓࠋ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡀ᪋⾜ࡉࢀ
ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾྜ⌮ⓗ㓄៖࡜࠸࠺ἲⓗ⩏ົࡀ⏕ࡲ
ࢀࡓ⌧௦࡟࠾࠸࡚ࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍ
ࡿྲྀᢅ࠸ࡣ࠿ࡘ࡚࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊᏛᰯ࡜ࡋ࡚ࡣࡼ
ࡾཝࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡼ࠺࡞❧ሙ࡟㏣ࢃࢀࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㞀ᐖඣ
ࡀ೺ᖖඣ࡜ᕪูࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊᩍ⫱ࢆཷࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞௙⤌ࡳࡀᩚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡣᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊ㞀ᐖࡢ᭷↓࡟࠿࠿ࢃࡽ
ࡎࠊࡍ࡭࡚ࡢඣ❺⏕ᚐࡀ➼ࡋࡃᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࡢ୍Ṍࡀ
㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲ࡟ࡼࡿྜ⌮ⓗ㓄៖࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㞀ᐖඣࡀ೺ᖖඣ࡜➼ࡋࡃᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࠊ௒ᚋࡼࡾ୍ᒙࠊྜ⌮ⓗ㓄៖࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
 ๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡀ᪋⾜ࡉࢀ
ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿྲྀ
ࡾᢅ࠸ࡣ᪋⾜๓࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊཝࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ஦౛ (4) ࡢࡼ࠺࡟ᩍㅍ࡟ࡼࡗ࡚
ࡣࠊ㞀ᐖࡢ▱㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡣ
⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࡶከࡃᏑᅾࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡀ᪋⾜
ࡉࢀࡓ⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡀチࡉࢀ࡞࠸ྍ⬟
ᛶࡣ኱࠸࡟࠶ࡾᚓࡿࡔࢁ࠺ࠋ࡛ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ᕪู
ゎᾘἲࡀ᪋⾜ࡉࢀࠊ௨๓ࡼࡾཝࡋ࠸❧ሙ࡟㏣ࢃ
ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓᏛᰯ࡟ᑐࡋࠊ⾜ᨻࡣఱࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ㞀ᐖ⪅ᕪ
ูゎᾘἲ᪋⾜ࢆࡵࡄࡗ࡚ࡢ⾜ᨻࡢືࡁࢆ㏣࠸ࠊ
㞀ᐖඣ࡟ᑐࡋ࡚୙ᙜ࡞ᕪูⓗྲྀᢅ࠸ࡀ࡞ࡉࢀ࡞
࠸ࡼ࠺࡟ὀពࡍࡿᏛᰯ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⾜ᨻࡣ࡝ࡢࡼ
࠺࡞௙⤌ࡳࡸไᗘࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
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